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Иштван Пожгаи 
Описание и история рукописи 
Финляндский отрывок № 22 (под сигнатурой 4. 9. 21) хранит-
ся в Библиотеке Российской Академии наук. Рукопись представляет 
собой неполные чтения Пролога первой (краткой) редакции на 8(?), 
10(?), 11-12 ноября.1 Ее размер Г (30,3x24 см), она состоит из 2 лис-
тов. Материал рукописи является пергаменом. Она была вывезена 
из России во время Ливонской войны (в 1581-1595 гг.)2 Ее исполь-
зовали в качестве обложки для деловых бумаг в Финляндии.3 
Памятник был возвращен в Россию в 1869 г. профессором Норд-
квистом.4 Рукопись сохранилась в плохом состоянии, в искаженном 
виде. Инициалы нарисованы чернилами и раскрашены киноварью.5 
На краю 2-го столбца листа 1б находится черная полоса, повидимо-
му от огня, препятствующая полному прочтению этого столбца. 
Внизу листа 2а видно пятно от химического реактива, при помощи 
которого хотели прочесть рукопись в XIX в..6 И в остальных листах 
'Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР 
(XI-XIII вв.), главный редактор С.О. Шмидт, Москва 1984. с. 271. 
И. И. Срезневский: Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных 
памьтниках, Санкт-Пеггербург 1876. с. 12. 
2Н. Ю. Бубнов: Русские и славянские пергаменные рукописи Библиотеки 
АН СССР. В книге "Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и 
редкой книги БАН СССР". Ленинград 1978. с. 198-199. 
Зсм. 1. 
И. X. Тот: К изучению Финляндских отрывков (in Studia Slavica 
Hungarica XXVII. 1981), Akadémiai Kiadó Budapest 3. о. 
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Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР, составители: 
Н.Ю. Бубнов, О.П. Лихачева, В.Ф. Покровская. Ленинград 1976. с. 56-57. 
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мы можем видеть пятна от огня. На нижней части листа 1б находит-
ся' шведская: надпись с датой и номером дела: 1614 п°22. На нижнем 
краю л. 26 находится запись с названием дел;а об обязательстве 
Нильса Ионсона (Nils Jonsson) на 1615 г.. 
По рукописи до сих пор были проводены лишь частичные па-
леографические анализы, точнее, были даны краткие описания о 
ней. Ею занимались следующие исследователи: Maria Widnàs: Les 
synoxaires slavo-russes des "Fragments Finlandias". (In Commentationes 
humanorum litterarum Societas Scientiarium Fennica. Helsinki, 1966, 
vol. 38, N 1 pp. 62-66.) Она не уделила отдельного внимания анализу 
Финляндского отрывка № 22, только опубликовала фотокопии о 
листах Г и 1б. И.И. Срезневский: Сведения о малоизвестных и неиз-
вестных памятниках. СП.б. 1876. 
Каталоги: Исторический очерк и обзор Фондов Рукописного 
отдела Библиотеки Академии наук, выпуск. 2, M.-JI. 1958. Предва-
рительный список славяно-русских рукописей XI-XIV вв., хра-
нящихся в СССР. Археографический ежегодник за 1965 г. М. 1966. 
Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
СССР (XI-XIII вв.) гл. редактор: С.О. Шмидт, Москва 1984, с. 271. 
Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР, соста-
вители: Н.Ю. Бубнов, О.П. Лихачева, В.Ф. Покровская. Ленинград 
1976. с. 56-57. 
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Палеография 
Размер текста 25,5x19,5 см. Высота букв 4 мм. Текст списан 
небрежным мелким уставом в 2 столбца по 34 строки. Строки не 
всегда прямые, и столбцы могут быть не совсем прямыми. В-руко-
писи употребляются следующие буквы: д, к, к, г, д, е, ж, т,, i (встре-
чается только 2 раза, и еще 3 раза в числовом значении) и, к, А, м, 
н, о, п, р, с, т , су, у, ф, X, W, Ц1, Ц, ч, Iii, -к, "kl, к, -к, ю, и, ie, А , ä, у. Не 
встречаются буквы 8, v|r. Следующие буквы обозначают 
числа: л=1, м=11, ¿i=12, i,=6, к=20; г=300. 
Квадратность и пропорциональность букв неточно соблюда-
ются. Их размер нередко изменяется. Буквы часто выходят из стро-
ки. В очертании букв нередко наблюдается наклон вправо, иногда 
и влево, придающий почерку неуравновешенный характер. Для 
правой верхней части букв у, х характерны завитки (росчерки), вы-
полненные сильным нажимом пера. У некоторых букв мы можем 
наблюдать ограничительные штрихи. Они более-менее регулярно 
употреблены писцом даже у букв л, г, н, к, л, м, н, ф, ч. Новые 
предложения начаты буквами приблизительно полтора раза боль-
шего размера. Если такая большая буква находится в начале стро-
ки, она немножко вынесена из столбца. Более подробный анализ 
букв мы будем проводить по алфавитному подряду. 
л: Стержень пишется с небольшим наклоном влево. Наблю-
даются случаи, когда стержень совершенно вертикален (2 строка 1 
столбца л. 1а). Петля узкая, часто с сильным наклоном вправо. Нам 
может казаться, что сильный наклон петли уравновешивает вер-
тикальность стержня, так как по нашим наблюдениям, где встре-
чается вертикальный стержень, там усилывается наклон и кривость 
петли вправо. На верхней части стержня вообще мы можем видеть 
ограничительный штрих, возникший нажимом пера. Иногда и внизу 
наблюдается ограничительный штрих. 
к: Имеется вариант, когда мачта пишется с легким наклоном 
вправо или влево. Верхняя горизонтальная черточка иногда может 
быть длинее Мачты, и заканчивается большим утолщением, а петля, 
наоборот, становится малой, сравнивая с верхней горизонтальной 
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черточкою и утолщением (1. 1. л. 1б, 29. 2. л. 1а). Таким образом во 
многих случаях ее пропорциональность и квадратность исчезает. 
к: Мачта обыкновенно пишется с легким наклоном влево. 
Верхняя часть буквы меньше нижней. Верхняя петля иногда может 
быть заполненной чернилами. В случае буквы большего размера 
начинающей предложение, две петли могут и не встречаться. 
г: Наблюдаются случаи, когда мачта пишется с небольшим 
наклоном влево, редко вправо. Иногда верхняя горизонтальная 
черточка длинее мачты (14. 2. л. 2б). Утолыцение на верхней гори-
зонтальной черточке обыкновенно большое. Мачта может иметь 
внизу ограничительный штрих. 
д: Буква не помещается в строке, ее ножки выходят из стро-
ки. На верхней части буквы имеется ограничительный штрих. Мы 
можем найти случаи, когда две косые линии не одинаковы. Нижняя 
горизонтальная черточка намного тоньше косых линий. 
е: Начертание буквы в большинстве случаев угловатое, оно 
не сходно с буквой с. Нам кажется, что буква вместо овала часто 
имеет ограничительные штрихи вверху и внизу. Однако, встречается 
и овальное начертание. Оба варианта довольно узковаты. Средняя 
горизонтальная черточка не всегда попадает в середину буквы (28. 
2. л. 1а). Эта же черточка вообще тоньше остальных частей буквы, 
что является архаизмом. 
ж: Нижняя часть буквы обычно шире верхней части. Ее ши-
рота преобладает над высотой, и тем самым потеряна пропорцио-
нальность. Буква пишется в 4 или 5 приемов. 
у. Нижняя часть буквы выходит под строку, когда повора-
чивается вниз, и неоднократно представляет собой вертикальную 
линию. Эта нижняя часть тоньше остальных частей буквы. 
1: Буква встречается всего 5 раз, но три раза обозначает чис-
ло. В одном случае буква наверху приблизительно 2 раза толще 
нижней части (19. 2. л. 1а). 
н: Две вертикальные линии имеют вверху ограничительные 
штрихи. Перекладина вообще горизонтальна и тонка. Она ставится 
выше середины буквы, приблизительно в две трети ее высоты. Пере-
кладина иногда может присоединяться к правой вертикальной 
линии повыше, т.е. она чуть-чуть косая. Имеется вариант, когда 
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перекладина начинается ниже середины и касается правой линии в 
самом ее верху (23. 2. л. 2а). 
к: Мачта иногда может иметь вверху ограничительный 
штрих. Правая часть буквы примыкает к левой ниже середины мач-
ты. Имеется случай, когда правая часть не достигает левой части 
(10. 2. л. 1а). Обе линии правой части имеют утолщение. 
Л: Буква имеет вверху ограничительный штрих. Левая линия 
обычно более косая, чем правая. Можно наблюдать широкий й ме-
нее широкий варианты. 
м: Буква наверху имеет ограничительные штрихи. Ее неза-
кругленная петля неоднократно длиннее стержней, и выходит под 
строку. Иногда, наоборот, стержни длиннее, но они не выходят под 
строку. Петля представляет собой овал, являющийся часто довольно 
широким. Петля пишется более тонко. Стержни немного наклонены 
друг к другу. Буква более-менее симметрична. 
н: Буква вверху имеет ограничительные штрихи. Перекладина 
тонкая. Она обычно начинается немножко ниже верхнего конца ле-
вой мачты, и касается правой мачты немного ниже ее середины, 
поэтому буква является н-образной. 
о: Имеются два варианта. Первый вариант представляет со-
бой правильный круг, второй же — овал. Наблюдается один вари-
ант с точкой в середине круга (28. 2. л. Г). 
п: Две вертикальные мачты соединены горизонтальной пере-
кладиной наверху. Перекладина является более тонкой. Иногда мач-
ты стоят не совсем правильно. Редко перекладина может продол-
жаться немного за мачты. 
р: Головка буквы относительно большая, она образует овал, 
верхняя часть которого уже нижней. Головка неоднократно скорее 
похожа на треугольник, чем на овал (7. 1. л. Г). Иногда наблюда-
ется мачта с легким наклоном вправо. Мачта внизу выходит под 
строку. Она имеет как короткий, так и более длинный варианты. 
с: Буква обычно представляет собой незакругленный овал или 
полукруг. Местами правая ее часть почти закрывается (1. 2. л. 1б). 
т: Обе части горизонтальной линии имеют утолщение, спус-
кающееся вниз. Эти утолщения обыкновенно неравны, правое часто 
крупнее левого, но бывает и наоборот. 
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су, у: Гласный [и] передается буквами оу и у. Первый компо-
нент буквы су уже был охарактеризован выше у буквы о. Так мы 
переходим на второй компонент, который сходен с буквой у. Раз-
личие лишь в том, что над буквой у всегда находятся две точки, и 
она всегда находится в конце строки. (Но и буква оу может стоять 
там же.) Правая косая линия имеет вверху завиток. Иногда левая 
косая линия имеет наверху ограничительный штрих. Чаша буквы 
иногда скорее походит на четырехугольник, чем на треугольник. 
Имеются случаи, когда правая часть буквы толще левой, а иногда 
левая часть толще правой (34. 2. л. Г), но чаще всего обе части оди-
наковы. Нижняя часть правой косой линии спускается под строку. 
ф: Мачта наверху имеет ограничительный штрих. Верхняя 
часть мачты немного выходит над строкою, а нижняя часть — под 
строку. Боковые овалы буквы косо потянуты вниз. Имеется случай, 
когда они несимметричны. 
у: Идущая вправо вверх линия пересекает другую выше се-
редины строки, приблизительно у двух третей этой линии. У правой 
линии вверху наблюдается завиток. А другая линия наверху имеет 
ограничительный штрих. Иногда и внизу можно его наблюдать. 
Неоднократно встречается буква, у которой правая линия наверху 
согнута. Обе линии спускаются под строку. 
и/: Эта буква одна из тех букв, которые имеют датирующие 
приметы. Она совсем не похожа на греческую букву со, а скорее 
представляет собой незакрытую вверху (даже иногда закрытую) 
форму полумесяца. Эта форма может быть более или менее вытяну-
той. Ширина буквы приблизительно в два раза больше ее высоты. 
Тут квадратность вовсе пропадает. Нам кажется, что такое начер-
тание буквы IV уже не уставное, а скорее обладает характером 
греческой минускулы начала XII в.7 Учитывая особую форму буквы 
и то, что она фактически не имеет средней вертикальной черточки, 
можно высказать, что она совсем не архаична. 
7von V. Gardthausen: Griechische Paléographie, zweiter Band: Die Schrift, 
Unterschriften und Chronologie im Altertum im byzantischen Mittelalter, Leipzig 1911, 
Taf. 8. 
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ц|: Три вертикальные линии толсты, а горизонтальная соеди-
нительная линия тонка. Средняя вертикальная линия немножко 
спускается под строку. 
ц: Нижняя часть буквы выходит под стоку. Две вертикальные 
линии часто написаны с небольшим наклоном, и они вверху могут 
иметь ограничительные штрихи. 
ч: Буква помещается в строке. Она довольно изменчивая, то 
совсем симметрична, и ее чаша представляет собой равнобедренный 
треугольник, то несимметрична и/или ее стержень стоит непрямо. 
Обе косые линии наверху имеют ограничительный штрих. 
ш: Буква часто является несимметричной. Или три вертикаль-
ные линии помещены неравномерно, или они не имеют одинаковой 
высоты, или они косые. На уровне нижней строки они соединяются 
тонкой черточкою. 
•к: Мачта пишется с наклоном вправо. Петля среднего разме-
ра касается мачты около ее середины или немножко выше. Размер 
и форма петли изменчивые. Она может быть кругловатой и, реже, 
треуголной (26. 2. л. 2Ь). Горизонтальная черточка вверху имеет 
крючок, сделанный сильным нажимом пера. 
•м: Первая часть буквы пишется также, как предыдущая бук-
ва. Вторая же часть иногда может иметь наверху ограничительный 
штрих. 
к.: Мачта вообще прямая, но может иметь небольшой наклон 
как вправо, так и влево. Она часто имеет вверху ограничительный 
штрих. Петля такая же, как у буквы *к, но иногда обладает тре-
угольной формой. 
•к: Эта буква тоже имеет датирующие приметы. Мачта пря-
мая, с легким наклоном вправо. Она неоднократно имеет внизу 
ограничительный штрих, а наверху реже (24. 2. л. 26). Иногда на-
блюдается и вертикальная мачта без наклона (30. 2. л. 26), но встре-
чается и мачта с наклоном влево (22. 1. л. 2б). Верхняя часть мачты 
немного поднимается над строкою. Петля малая, касающаяся мачты 
ниже ее середины, или около середины строки, иногда и ниже сере-
дины строки. Величина петли неустойчива. Форма петли более-
менее представляет собой треугольник. Имеется случай, когда петля, 
заполнена чернилами. Коромысло, не касающееся петли, ставится 
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на верхней строке. Оно на обоих концах имеет утолщение, вы-
полненное сильным нажимом пера. Коромысло иногда может быть 
кривым (29. 2. л. Г). По этим признакам возможно высказать, что 
буква не является архаичною. 
ю: Перекладина изменчивая и тонкая, что является архаичною 
чертою. Имеется вариант, кодга она начинается с середины мачты 
и достигает середины буквы с, то есть она представляет собою пря-
мую горизонтальную черточку. Но в большинстве случаев пере-
кладина начинается приблизительно с двух третей мачты или по 
крайней мере выше ее середины, а дальше она имеет двоякий путь: 
либо остается горизонтальной черточкой, либо становится косою 
и касается буквы о Повыше. 
а: О перекладине можно сказать то же самое, что у буквы ю, 
с той разнинею, что наблюдается такой вариант, где перекладина 
начинается почти с верхнего конца мачты и касается штриха на 
верхней части буквы л (6. 2. л. 2а). Мачта иногда может быть слегка 
наклоненной вправо. 
ю: Опять то же самое мы можем сказать, что уже было ска-
зано нами о буквах ю и е. Но можно добавить, что наблюдается и 
такой вариант, где перекладина начинается ниже середины мачты 
(34. 1. л. 2б), а выше ее середины очень редко начинается (4. 1. л. 1а). 
Учитывая особенности перекладины трех последних букв, можно 
прийти к выводу, что эти буквы не архаичны. 
А: Две косые наклоненные друг к другу линии не встречают-
ся, а они соединены короткой горизонтальною черточкою. Язычок 
находится более-менее в середине буквы. Буква не всегда симмет-
рична. 
3: Буква встречается лишь однажды: (при) млЗимшш-Ь (5. 2. л. 
2а). 
у (уаса): Буква встречается всего три раза: к-гупть.ск'ыи (32. 1. 
л. Г), купрлнмгк (17. 2. л. 2б), пре^кутеръ (21. 1! л. 2а). Она по на-
чертанию сходна с буквой у [и], но обозначает гласный [и] ИЛИ Р]. 
Небрежность почерка, неустойчивость оформления и размера 
большинства букв, часто наблюдающееся отсутствие пропорцио-
нальности, квадратности и симметричности, неоднократно броса-
ющееся в глаза колебание мачт, изменчивость перекладин, много-
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образность петель, выход над строкою буквы -к, а так же осо-
бенности очертания буквы и» позволяют нам прийти к выводу, что 
буквы лишены архаичности, и рукопись с большой долей вероят-
ности была списана после XII в.. 
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Графика и офрография 
По нашим наблюдениям из графической системы изучаемой 
рукописи отсутствуют буквы: 8, м, л , и» и \|г. Буква I встречается 5 
раз, но лишь в двух случаях передает гласный [¡], а в остальных 
случаях она применена для обозначения числа. Буква у как ижица 
наблюдается три раза в иностранных (в греческих) словах. Но как 
буква, передающая гласный [и] употребляется шире, 10 раз. В этом 
случае она всегда находится в конце строки, и имеет над собою две 
точки, поставленные над правой частью. (Точки не всегда видны.) 
Быть может, она употреблена вместо буквы 8. Ее употребление мог-
ло бы объясняться старанием писца соблюдать одинаковую длину 
строк, но строки все-таки часто не одинаковы по длине. В конце 
строки может встречаться и буква су, даже чаще (в 13-и случаях). 
Буква у может писаться и на месте этимологического гласного [о], 
напр.: ногу (10. 2. л. 1а). 
Так как носовые гласные в древнерусском языке уже к XI 
веку исчезли, постепенно стали не употребляться буквы, обозна-
чающие их. Согласно этому из графической системы рукописи 
отсутствуют буквы л, нк, и употребляется лишь буква А. Таким 
образом наша рукопись является одноюсовой. Отсутствие буквы л 
из графической системы древнерусских рукописей может являться 
датирующим признаком. Оно характерно в первую очередь для па-
мятников конца XI в.8 Можно было бы предположить, что данная 
рукопись была списана не с древнеболгарской, а древнерусской 
рукописи конца XI в., но этому противоречат другие, более зна-
чительные факты, которые будут изложены в главах "Фонетика" и 
"Морфология". 
Буква А по нашим наблюдениям употребляется вместо буквы 
в после согласного. Она встречается как на месте этимологического 
гласного [?] напр.: СА, так и на месте этимологического гласного ['а] 
И.Х. Тот: Малоизвестный фрагмент служебной минеи на месяц октябрь 
(in Studia Slavica Hung. 33/1-4. 1984.) Akadémiai Kiadó Budapest, 21. о. 
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напр.: ИКЛА1€/Т(СА) (8-9. 2. л. 2б), мднлстирА (23. 1. л. 2а), Н^ЛА (6. 2. 
л. la), I IPA (27. 1. л. Г). Слово KOCTAHTHNA (14. 1. л. 2а) является 
исключением, так как в них применение буквы А или мы можем 
рассмотреть как употребление вместо и, или как ошибку, или же 
надо предположить, что буква А может,обозначать и гласный [а], 
хотя это последнее предположение кажется весьма невероятным. В 
некоторых примерах имперфекта (напр.: НМАШВ (20. 1. л. 1а) буква 
А стоит вместо буквы в, возникшей путем стяжения из формы 
нм-кАше. Наконец имеются случаи, когда на месте этимологического 
гласного [0)?] в начале слова или после гласного стоит буква и, а 
после согласного буква л напр.: атк (15. 2. л. 2а), (йа-пь. (6. 2. л. 1б), 
^д'лтые (22. 1. л. I6), leryn-rkCKV» (32. 1. л. 1а) и клгоч-пв'ыа (17. 1. л. 
2а). Но последние два примера скорее могут считаться контами-
нацией древнеболгарского и древнерусского окончаний -ил и -кл 
(см. главу "Морфология"). 
Характерной чертою орфографии рукописи является последо-
вательное употребление буквы ю и после палатализированных сог-
ласных ж, ф, ч, ш: ЧЮСА (31. 1. л. 1а), стдкшю (30. 2. л. 1б), клгоколнкшю 
(9. 1. л . 2а), соуф» (22. 1. л. 2а), межюрдмкж (27. 1. л . 2б), чюднд (1. 2. 
л. 2б), чюса (29. 2. л. 2б). После этих букв не употребляются осталь-
ные йотированные буквы. А буква ю„ употребляется и после ос-
тальных палатализированных согласных, после Р', s'], напр.: всю (34. 
2. л. 1а), люЕод-кнсткоу (25. 1. л. 2а) а для [с'] примера нет. Но другие 
йотированные буквы в изучаемой рукописи не могут стоять после 
никакого согласного, они (буквы а и |е) всегда употребляются после 
гласных (разумеется и после редуцированных), или в начале слова. 
Согласно этому принципу в слове море (33. 1. л. 1а) вместо буквы ie 
пишется буква е, а вместо буквы а после согласного употребляется 
буква А, напр.: ЦА (27. 1. л. 1а). Однако любопытно, что даже буква 
А не употребляется после буквы ш, напр.: н^р-к^лшл (17. 2. л. 2а), 
невзирая на то, что тут этимологически было бы правильным ее 
употребление. Этот принцип может объясняться тем, что буква А 
применяется исключительно вместо буквы а после согласных, и если 
букэа а по правилам данной рукописи не может употребляться 
по?ле букв ж, ф, ц, ч. ш,, следовательно .и буква А не может упот-
ребляться после этих букв, поскольку А=а после согласных. Из 
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этого становится очевидным, что применение буквы А совсем не-
зависимо от этимологического звука, который она когда-то обозна-
чала в древнеболгарском языке. После букв, обозначающих палата-
лизированные согласные, ни в одном случае не наблюдается буква 
•к, что может считаться древнерусскою чертою. 
В слове сддсукнге (18. 1. л. 2а) буква н пишется после буквы к. 
Явление может объясняться иностранным происхождением этого 
слова. 
Буква w употребляется лишь в начале слов, и она пишется — 
за исключением слов (20. 1. л. 26), йнд (3. 1. л. Г), й/цмъ (1 .1 . 
л. 1Б) , WCNOKANHB (23. 2. л. Г) и И/строкд (18. 2. л. 2б) — но в последнем 
примере w этимологически является префиксом (<*o-s(t)rou-os) — 
только в предлоге и приставке ot|b](-), но там ее применение 
исключительное. Предлог otb и префикс otb- пишутся всегда с 
помощью выноса буквы т над буквой w, напр.: w (7. 1. л. 2б). 
Слова мдндстирь. (19. 1. л. 2а), мдидст-ырА (23. 1. л. 2а) в силу 
первой буквы д являются древнеболгарскими. 
В слове КОСТАНТННД отсутствие буквы н может быть или опис-
кою, или отражением древнеболгарского оригинала по аналогии к 
имени кодрАт-к (Супрасльская рукопись, Житие Кодрата), или ве-
роятнее к форме кодрднтъ (Мариинское Евангелие). 
На месте бывших слоговых ликвид редуцированные (за ис-
ключением слова оумрк/циАштк (12-13. 1. л. 26)) стоят перед плавны-
ми, что указывает на древнерусский слой текста: пкрк-кю (4. 1. л. 1а), 
жкрткдх"К cs^- s- д- s V Пкрк-кнцд (32. 1. л . 1а), КТ^КА (5. 2. л . 1а), 
дьрждфд (3. 2. ш; 1б), П-КЛКД (15. 2. л. I6), пкрк-ый, (31. 2. л. 1б), 
къккргошд (18. 2: л . 2а), кт^дукд (21. 2. л. 2а, 22. 2. л . 2а), рдсткргошд (26. 
2. л. 2а), Дкр^нок-кнни (9. 1. л. 26), жк/ртк-ы (11-12. 2. л. 2б). 
В рукописи употребляются следующие диакритические знаки: 
одна точка, две точки, три точки с трубкообразной косой черточ-
кою, титло, дугообразное титло с черточкой под собой или с выно-
сом буквы. 
Одна точка может применяться над следующими буквамй: д, 
н, о, оу, ю , и, ю, w. Она может иметь и потянутую форму с малень-
ким хвостиком, или может представлять собою очень маленькую 
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черточку (правда, очень редко). Буква н когда стоит одиноко, либо 
как союз, либо как местоимение, или стоит вгначале слова, или 
внутри слова после гласного, или в конце слова после гласного 
почти всегда обладает точкой, напр.: н (22. 1. л. I6), н^дк/ти (5-6. 1. 
л. 1б), мнх-лнлъ (6. 1. л. 1б), (при) днтоннн (13. 2. л. 2а). Буква о, когда 
употребляется одиноко как предлог, или находится в начале слова, 
внутри слова после гласного, почти всегда имеет над собою точку 
— где нет точки, там наверно ее отсутствие вызвано плохою сохран-
ностью рукописи: о (немк.) (4. 1. л. 2б), огнь. (12. 1. л. 2б), гедеон-к (13. 
1. л. 1б). О букве оу можно сказать то же самое, но она как предлог 
встречается всего однажды, и внутри слова не наблюдается после 
гласного: оу (престолд) (6. 2. л. 2б), оумкрцклгётк (12-13. 1. л. 2б). Над 
буквой д встречается точка, когда она стоит обособленно как союз, 
или находится в начале слова или внутри слова после гласного: д 
(12. 2. л. 2а), д1ре (30. 1. л. 1б), пдтрндрх"Д (21. 1. л. 2а). Над буквой и» 
ставится точка в следующих словах: и/цк (20. 1. л. 2б), аддд (3. 1. л. 
1а), йцмъ (1. 1. л. 1б), й/снокднна (23. 2. л. 1а), й/строкд (18. 2. л. 2б). 
По нашим наблюдениям над йотированными буквами (исклю-
чая тот случай, когда буква ю стоит после согласного, напр.: 
Б/Сгоьолнкшю (9. 1. л. 2а), соуцво (22. 1. л. 2а)) всегда имеется точка, хотя 
из-за плохой сохранности рукописи иногда не видна. Точка обычно 
ставится над вторым компонентом йотированных букв, парг.: ико 
(8. 2. л. 2а), многою (15. 1. л. 2б), ногёвн (11. 1. л. 1а), дьр^нок'кнни (9. 1. 
л. 2б). 
Точка над буквой в одном случае указывает на отсутствую-
щую букву или буквы: (с) ни (29. 1. л. Г). Иногда кажется, что точка 
встречается и над согласными (5-6 раз), но в этих случаях точка или 
не видна хорошо, или она наброшена нерешительно, или ее цвет 
отличается от цвета окружающих ее букв. Таким образом в нас воз-
никает сомнение, что такая точка является ли знаком? Быть может, 
она попала туда из-за невнимательности писца, или просто она 
является загрязнением, так как в их употреблении мы не видим ни-
какой закономерности. 
Об употреблении одной точки мы можем предположить, что 
она может облегчать .чтение, когда.она:находится над первой или 
последней буквой (обозначающею либо гласный, либо йотирован-
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ный гласный) Белова, или когда она ставится над буквою, стоящею 
•обособленно как союз или предлог. К этой системе примыкает и то 
обстоятельство, что редуцированные, за исключением 7 случаев, пи-
шутся регулярно в конце слова, но перед словом, начинающимся 
гласным или йотированным гласным, редуцированный ни в одном 
случае не выпал. Таким образом становится более легким распоз-
навание границ слов. Однако остается неясной функция точки внут-
ри, слова. В случае же нейотированных букв можно предположить, 
. что точка указывает на то, что гласный произносится без всякого 
• протетического согласного. Быть может, йотированные буквы внут-
ри слова имеют над собою точку лишь по традиции. А в начале 
слова точка могла бы указывать на то, что гласный произносится 
независимо от конечного гласного (или редуцированного гласного) 
предыдущего слова, значит, и в этом случае гласный произносится 
без протетического согласного, и тем самым точка обозначает на-
чало нового слова. 
Одна точка около середины строки по нашим наблюдениям 
обладает функцией знаков препинания. После точки остается пус-
тым небольшое место с размером приблизительно одной буквы. 
Заслуживает внимания тот факт, что новое предложение начинается 
буквой приблизительно полтора раза большего размера. Этот прин-
цип строго выдержан писцом. Напр.: 
"жстк. нд нку-к Пкрк-кгё мн-
Х'ДНЛ'к ПОКАЗА свою слдкоу 
НА ̂ емлн- к^емъ 05 ней 
Ежтккндго шноуд пренесе 
н нд м'ксто чтнго рдв- око 
не кнд'ктн кмоу окфенни 
члкЭДмъ. ксем'к смртн " 
(4-10. 1. л. Г) 
Буквы, обозначающие число всегда стоят между двумя точ-
ками и под титлом, напр.: д- (11. 1. л. 2а). 
Две точки ставятся над буквой у, когда она обозначает глас-
ный [и]. Она всегда находится в конце строки. Однажды встреча-
ются две точки и над буквой I в конце строки: оукрдшдюци (24. 1. л. 
26), но в слове 1СТк (19. 2. л. 1а) над буквою I нет двух точек. В одном 
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случае наблюдаются две точки над буквой № в слове (оу-ддрн) гё'го (26. 
1. л. 1б). Встречены две точки однажды и над буквою и: йа'кокомь. 
(28. 1. л. 1а). 
Три точки с трубкообразною косою черточкою наблюдаются 
в конце глав и в конце заглавий. Три точки размещены треугольно-
образно. Косая черточка имеет в середине очень маленькую, ее 
пересекающую черточку. Заглавия и новые главы начинаются ини-
циалами. 
Титло ставится над сокращениями или над числами. Оно 
представляет собой горизонтальную линию, и вообще имеет неболь-
шой штрих или около правого конца, или около середины, обычно 
на правой половине титла, пересекающий или не пересекающий его. 
Под титлом не найден нами вынос буквы над словом. 
Титло, имеющее формы дугы ставится только над сокращени-
ями. Дуга или имеет под собою маленькую горизонтальную черточ-
ку, или под нею встречается вынос буквы над словом. Однажды 
наблюдается вынос буквы без дуги: кидите (1. 1. л. 1а). А в ос-
тальных случаях вынос буквы встречается не в начале слова, и под 
дугой, и могут быть вынесенными лишь буквы, обозначающие 
согласные. Когда под дугою находится вынос буквы над словом, 
тогда дуга не может иметь под-собою маленькую горизонтальную 
черточку. Быть может, что эта черточка поставлена вместо выноса 
буквы над словом, возможно в тех случаях, когда надо было бы 
вынести буквы, обозначающие гласные, или целый слог. 
В изучаемой рукописи встречаются следующие сокращения: 
1. Под титлом: гк (1. 1. л. 1а), глтк. (1. 1. л. 1а), днглн (2. 2. л. Г), \ыцд 
(3. 1. л. 1а), кжтккндго (7. 1. л. Г), смрти (10. 1. л. Г), й^лк-кн 
(30. 1. л, 1а), лнглд (12. 2. л. 1а), ГЛА (13. 2. л. Г), КЛКО (13. 2. л. 
1а), Й7;ЛА (15. 2. л. 1а), кн (29. 2. л. Г), г"(32. 2. л. Г), къ (1. 1. 
л. 1б), ицм> ;(1. 1. л. 1б), н/^мо (2-3. I. л. 1б), й^дк/ти (5-6. 1. л. 
16),:И/^ЛА (23+24. 1. л. 1б), Акд-К (25. 1. л. 1б), дкд-к (30. 1. л. I6), 
; . дкда (32. 1. л. 1б), гк (6. 2. л. 1б) Англ-к (7. 2. л. I6), гнк (7. 2. л. 
I6), кд (13. 2,;л. I6), и;лкд (13. 2.-Ж: 1б), дрхднглд (14. 2. л. 1б), 
стмк (17. 2. 1. б), стди ст*х>,(26. 2. л. 1б), клг[ск-к]/стник-к (31-32. 
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2. л. I6), ГЛА (4. 1. л. 2a), глх-к (7. 1. л. 2а), КЛГОКОЛИКШЮ (9. 1. л. 
2a), «ицд (11. 1. л. Ia), БЛГОЧТНК'ЫЙ над сложным словом и дуга 
находится с маленькой черточкою (17. 1. л. 2a), ицд (19. 1. л. 
2a), cfjfk (31. 1. л. Ia), клгочткн над слложным словом и дуга 
находится с маленькою черточкою (33. 1. л. 2а), (о) к^к (34. 1. 
л. 2a), rey (1. 2. л. 2а), днк (2. 2. л. 2а), стин (12. 2. л. 2а), стоую 
(25. 2. л. 2а), сти/н (26-27 . 2. л. 2а), ¿нк (32. 2. л. 2a), íw (32. 2. 
л. 2а), М[лст-кжн] (33. 2. л. 2а), й й (2. 1. л. 2б), йу (19. 1. л. 2б), 
йцк (20. 1. л. 2б), днгл-ы (25. 1. л. 26), Дкцд (2. 2. л. 2б), Л (12. 
2. л. 2б), йцд (13. 2. л. 2б), снт, (16. 2. л. 2б), w/цд (19-20. 2. л. 
2б), йцк (20. 2. л. 2б), ¿су (23. 2. л: 2б), (к-к) стльстк'к (30. 2. л. 
2б). 
2. Сокращения, встречающиеся под дугообразным титлом с малень-
кой горизонтальной черточкою, без выноса буквы над словом: 
И К Р , (4. 1. л. Ia), чтндго (8. 1. л. Ia), ЧЛОДМ-К (10. 1;л. I a ) - Э т о 
слово можно рассмотреть и с выносом маленькой буквы о 
• (члк>[к]мтк), хотя довольно сомнительно, что эта большая 
точка над словом представляет ли собой букву о. Она может 
быть загрязнением или пятном. Поскольку, по нашим наблю-
дениям, буквы, обозначающие гласные, не выносятся над 
словом под дугою, мы склонны эту возможную букву о не 
принять за букву. — црА (17. 1. л. Ia), црА (27. 1. л. Ia), н£льлп>.1 
(34. 1. л. Ia) — Тут под дугою не видна черточка, и слово 
удивило бы нас и тем, что оно и слова с тем же корнем в 
остальных случаях пишутся под титлом. Можно предполо-
жить, что эта дуга или является ошибкою, или писец хотел 
написать титло, но оно так получилось. В этом случае мы 
имеем дело с кривым титлом. — црк. (5. 2. л. Ia), 1съ (19. 22. л. 
Ia), црм-к (9. 1. л. 1б), пос-ккешд (17. 1. л. 1б) — Это слово не 
является сокращенным, так может возникнуть вопрос, какую 
функцию имеет здесь дуга? Вероятно, она является опиской, 
или попала сюда из оригинала, где тоже могла быть опиской. 
(24. 1. л. 1б), црмк (2. 2. л. 1б), црк (3. 2. л. 16), црн (10. 2. 
л. 1б), (П . 2. л. I6), нк>рлмд (23. 2. л. 1б), foy (30. 2. л. I6), 
спнню (9. 1. л. 2а), Мцд (11. 1. л. 2а), цртко (14. 1. л. 2а), (къ) 
цри/грдд-Ь (14-15. 1. л. 2°), цртко (17. 1. л. 2а), клгочтнь'ый (17. 
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1. л. 2а), КЪ1 (20. 1. л, 2а), к \ | (21. 1. л. £) , к \ | (22. 1. л. 2а), ки 
(24. 1,л. 2а), цркоу (26. 1. л. 2а), к-ы (26., 1. л. 2а), црце/ю (26-27. 
1. л. 2а), цркгр*д (28. 1. л. 2а) — Заслуживает внимания, что над 
первым компонентом сложного слора. употребляется дуга с 
черточкой, а над вторым компонентом дуга с выносом буквы 
над словом. — ¿4.1 (29. 1. л. 2а), црмк. (30. 1. л. 2а), к-ы (32. 1. л. 
2а), клгочткн (33. 1. л. 2а), црн (5. 2. л. 2а), к-ы (8. 2. л. 2а), 
Хрш/н-к (8-9. 2. л. 2а), (9. 2. л. 2а), цр~н (13. 2. л. 2а), га (15. 
2. л. 2а), хл (16. 2. л. 2а), К-К1 (20. 2. л. 2а), к-ы (22. 2. л. 2а), 
Хркинд (23. 2. л. 2а), (о) м[л]тнн (32. 2. л. 2а), чтнд (8. 1. л. 2б), 
нкнди (16. 1. л. 2б), к[л]д (16. 1. л. 2б), црцд (17. 1. л. 2б), нкний 
(20. 1. л. 2б), щГкд (6. 2. л. 2б), Мцд (13. 2. л. 2б), црАгрддд (15. 
2. л. 2б), млткдго (14. 2. л. 2б), щрмь. (25. 2. л. 2б), МЛТИА (34. 2. 
л. 2б), млтн (34. 2. л. 2б). 
3. Под дугообразным титлом с выносом буквы над словом (или иначе 
под буквенным титлом) находятся следующие сокращения 
(лишь буквы, обозначающие согласный могут выноситься 
над словом, и они обладают совсем маленьким размером. Эта 
малюсенькая буква ставится над словом между двумя бук-
вами, и обычно стоит перед той буквою, после 1^торой она 
в действительности следует.): кнд А (1. 1. л. 1а1 Т о (10. 1. л. 
1а), дрдн лд (21. 1. л. 1а), ч юсд (31. 1. л. 1аД, гр лн-ыхъ (9. 2. д. 
Г), р е (26. 2. д. 1а), НАШ и (28.^. л. Г), р е (28. 22. л. 1а), р е 
(32. 2. п . Г), р е (7. 1. л. 1б), \ дткш (22. 1. л. 1б), р е (6. 1. л. 
2а) т о (11. 1. л. 2а1прп кнго (11. 1. л, 2а), л -к (18. 1. л. 2% 
кр А (20. 1. л. 2а), л -к (22. 1. л. 2а), р д (27. 1. л. 2а), црЪ-р Л 
(28. 1. л. 2а), р д (31. 1. л. 2а), т *к (2. 2. д. 2а), м оу (2. 2. л. 
2а), ст 4 « (4. 2. л. 2а), гр д (28. 2. л 2а), гр д (28. 2. л. 2а), т -н 
(31. 2. л. 2а), слц о (32. 2. л. 2а), и доустд (32. 2. л. 2а), кд гтн 
(5. 1. 1. 2"), им д (9. 1. л. 2б), чл ь-к! (18. 1. л 2б), р е (19. 1. л. 
2% Ик о (28. 1. л. 2б), т о (13. 2. л. 26), прп^нго (13. 2. л. 2б), 
ч дм-к (20. 2. л. 2б), ж н/и (24-25. 2. л. 2б), ч к?сд (31. 2. л. 26). 
В слове глдк<?укоу (31.2. л. 2а) последний слог повторяется, что 
вероятно может быть ошибкой. 
В слове гёю/птшсый (5-6. 2. л. 2а) буква ю наверно является 
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опиской вместо кгугтскии, хотя надо учесть и то, что в греческом 
произношении этого времени (или скорее раньше, т. е. в ту пору, 
когда возник первый перевод оригинала с греческого языка) это 
слово могло и так звучать: [е^рйкоБ или еррйкоз]. 






Редуцированные в слабой позиции 
Редуцированные в слабой позиции были отмечены нами в 
следующих случаях: 
1. Слабые редуцированные непереднего ряда 
а) В первом слоге: 
В корнях: (перед частицей же под дугой) т "к (2. 2. л. 2а), т -к (31. 
2. л. 2а). 
В префиксах: къшед'к (24. 2. л. 1а), къороу/жеил (25-26. 2. л. Г), 
кт^мо/гшемъ (3-4. 1. л. 1б), къ^к'кцша (21. 1. л. I6), к-к^кеде (5. 
2. л. 1б), кт^ьеде (7. 2. л. 1б), кт^мсуцшие (27. 2. л. 1б), 
къ^може (5. 1. л. 2а), къ^крдфен'к (26. 1. л. 2а), к"ксх"ь.щ1ений (7. 
2. л. 2а). 
В предлогах (предлог со следующим словом составляет одно фоне-
тическое единство, т. е. проклитику (хотя можно его рассмот-
реть как и конец слова), и тут мы будем перечислять лишь 
односложные предлоги): къ (16. 1. л. Г), къ (30. 1. л. 1а), къ 
(8. 2. л. 1а), к*к (31. 1. л. 1б), (24. 2. л. 1б), ьъ (11. 1. л. 2а), 
К-к (14. 1. л. 2а), К'к (14. 1. л. 2а), к-к (16. 1. л. 2а), к-к (18. 1. л. 
2а), к-к (28. 1. л. 2а), к "к (34. 1. л. 2а), к-к (14. 2. л. 2а), к-к (27. 2. 
л. 2а), к-к (27. 1. л. 26), ь-к (13. 2. л. 2б), к-к (25. 1. л. 1б), к-к (1. 
2. л. 2а), к-к (23. 2. л. 2б), с-к (28. 1. л. Г), съ (28,,1.. л. 1б), с-к (8. 




б) Внутри слова (т.е. не в первом слоге): 
В корнях:О 
В суффиксах: О 
В префиксах (во втором слоге). (О префиксах или предлогах СУ мы 
не знаем, имеют ля они редуцированный, или нет, потому 
что пишутся при помощи выноса буквы т над буквой и/.): 
предъстон/тк (3-4. 1. л. 2б), предъ/стоицж (5-6. 2. л. 26), 
предъсгонтк (8. 2. л. 2б). 
Во флексиях, если редуцированный непереднего ряда не находится 
в конце слова: О 
в) В конце слова: 
(В конце односложных слов: т-к (33. 2. 1а), т ъ (13. 2. л. 1б). Эта пози-
ция является спорной, и мы склонны принимать ее скорее за 
сильную, чем слабую (см. главу "редуцированные в сильной 
позиции"), поэтому в дальнейшем мы не будем считаться с 
нею.) 
Во всех остальных случаях редуцированные непереднего ряда удер-
живаются, напр.: нуъ. (2. 1. л. Г), помоцтик'к (14. 1. л. Г), 
законом "к (3. 2. л. Г), соупостатъ. (27. 2. л. Г). Исключениями 
являются слова: ¿н (же) (28. 2. л. 1а) и ссудим (СА) (7. 2. л. 26). 
Быть может, что партикула же и частица страдательного 
залога СА произносились вместе с предыдущими словами, и 
таким образом редуцированные непереднего ряда находились 
внутри фонетического слова. 
• 2. Слабые редуцированные переднего ряда 
а) В первом слоге: 
В корнях: О 
б) Внутри слова: 
В корнях: О 
В суффиксах: 
В суффиксе -кн-: кжткммго (7. 1. л. 1а), ке^лконкни/к-к (23-24. 1. л. Г), 
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[пристл]кк/нм4А (34. 2. л. 2а, 1. 1. л. 2б), кефнслкндй (31. 2 л. Г) 
В суффиксе -кск-: мддилмкск'м/м'к (8-9. 1. л. I6), МНИШК.СК'МЙ (8. 1. л. 
2а), лле/ксдндрк.ск'ымк (26—27;.:2. л. 2б). 
В суффиксе -кстк-г подоБксткокд/к-к (29-30. 2. л. 2б), (к-к) стлкстк-к (30. 
: 2. л, 2% 
Во флексиях, не в конце слова: 0 
в) В конце слова: 
В конце слова редуцированные переднего ряда пишутся регулярно 
за исключением слов: (к) нем (же) (21. 2. л. Г), НАШ (ЛИ) (26. 2. 
л. 1а), [ЭД/ашет (СА) (3-4'. 2. л. I6), ИКЛАШ/Т (СА) (8-9. 2. л. 2б), 
йжер^дют (СА) (16. 1. л. 2б). И в этих случаях можно предполо-
жить, что эти слова с партикулами же, лн также с частицею 
(или уже с постфиксом?) СА образуют энклитики, то есть они 
произносятся вместе как одно фонетическое целое. 
Редуцированные выпали в слабой позиции в следующих случаях: 
1. Выпадшие редуцированные непереднего ряда 
а) В первом слоге: 
В корнях: кнл^емк (29. 1. л. 1а), многд (31. 1. л. 1а), многотомлент». (32. 
1. л. 2а), срЪте (8. 2. л. Г), дкой (26. 2. л .2 я ) , кил/^емк (28-29. 
2. л. 2а), много (9. 1. л. 2б), многой (15. 1. л. 2б), ПТИЦА (34. 1. л. 
2б) много (30. 2. л. 2б), многд/й (33-34. 2. л. 2б). Слабые редуци-
рованные в этих словах без исключения находились в изоли-
рованном положении. 
В префиксах: в^емъ (6. 1. л. 1а), смрти (10. 1. л. 1а), СКА^А(СА) (22. 1. 
л. 1а), сткорн (31. 1. л. 1а), скроушн (10. 2. л. Г) , стко/рн (12-13. 
1. л. I6), смАтениёмк (18. 1. л. 1б), ширес...) (23. 2. л. 1б) К^ЛО/ЖН 
(1-2. 1. л. 2а), сткорнтн (5. 1. л. 2а), агкфдтн(сА) (25. 1. л. 2а) 
списАь-к (34. 1. л. 2а), стьори (22. 2. л. 2а), Кнегдд (7. 2. л. 26), 
кне^Апоу (7. 2. л. 2б), стко/рк (31-32. 2. л. 26), спрошена (26. 2. л. 
2б). 
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В слове ^дрлкъ. (19. 2. л. 2а) уже явно видно следствие падения 
редуцированных. После выпадения редуцированного непереднего 
ряда звук [Б] озвончался под регрессивным влиянием звонкого сог-
ласного [б]. 
В предлогах (предлог составляет одно фонетическое единство со 
след. словом): К (1. 2. л. 1а), к (20. 2. л. Г), к (30. 2. л. Г), к 
(21. 2. л. 1б), к (18. 1. л. 2"), к (24. 1. л. 2а), к (30. 1. л. 2а), Б (4. 
2. л. 2а), к (7: 2. л. 2а), к (18. 2. л. 2а), с (17. 1. л. 1а), с (31.,1. л. 
1а), с (11. 1. л. 1б), с (9. 2. л. 1б). 
б) Внутри слова: 
В корнях: ИЗГНАН "К (24. 1. л. 2а), Н^ГНАНЪ (29. 1. л. 2а). Слабые редуци-
рованные находились в изолированном положении. 
В префиксах: подкисли (33. 1. л. 2а). 
В суффиксах: 
В суффиксе -къ-ш-: рт-ккшд ^ 7 . 1. л. 1а), стдьшю (30. 2. л. 1б), 
КЛГОЕОЛНКШЮ ( 9 . 1. л . 2 а ) . 
В суффиксе -ъ.-ш-: къ.^мо/гшем'к (3-4. 1. л. 1б). 
В суффиксе -"кк-: легкд (22. 1. л. 2б), кроткими (31. 1. л. 2б), легкд (5. 
2. л. 2б). 
В суффиксе -ъл-: скЪтлостн (24. 2. л. 2б). 
в) В конце слова: 
В конце односложных слов: 0 
В конце остальных слов выпадение редуцированного непереднего 
ряда тоже не отмечается за исключением слов: ён (же) (28. 2. 
л. 1а), ссудим (СА) (7. 2. л. 26) (об этом см. выше!). 
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2. Выпадшие редуцированные переднего ряда 
а) В первом слоге: 
В корнях: ксемт». (10. 1. л. 1а), что (32. 2. л. Г) (изолированное поло-
жение), ксю (34. 2. л. 1?), мсти/тк (22-23. 1. л. I6), лвовъ (22.= 2. 
л . I 6 ) , КСАК{ . . . ] ( 2 6 . 2 . л . 1 б ) , КСАК-К ( 1 5 . 1 . л . 2 а ) , (при) д в е ( 3 1 . 1 . 
л. 2а), жгом-к (10. 2. л.= 2а), тмоу (11. 1. л . 2б), что (34. 1. л . 2б) 
(изолированное положение), всего (1. 2. л. 2б), ^ритк (2. 2. л. 
2б) (изолированное положение), все (21. 2. л. 2б), все (22; 2. л. 
26). 
б) Внутри слова: 
В корнях: ничто (31. 1. л. 2б) (изолированное положение), окфении (9. 
1. л. 1а), пожрети (29. 2. л. 2а). 
В суффиксах: 
В суффиксе -кн-: присно (13. 1. л. Г) (тут по всей вероятности редуци-
рованный выпал еще в общеславянскую эпоху, поскольку это 
слово уже в древнейших древнеболгарских памятниках писа-
лось без редуцированного), ^дстоу/пннкъ. (13-14. 1. л. 1а), 
помоциис'к (14. !. л . 1а), нмоплемннц-Ьх"к (23. 1. л . I6), 
клг[ов'Ь]стник,к (31-32. 2. л. 1б), прн/сно (4-5. 1. л. 2б) (см. выше), 
ПОДОЕН (18. 1. л. 2б), чюднд (1. 2. л. 2б), не/скоудно (32-33. 2. л. 
2б). 
В суффиксе -кк-: дроужкд (2. 1. л. 26). 
В суффиксе -кц- (<ък): пкрв'кнцд (32. 1. л. 1а), нко/ноБорцн (31-32. 1. л. 
2а). : 
В суффиксе -кч- (<ьк): ко/нчнноу (11-12. 2. л. 2а). 
в) В конце слова: 
В конце слова редуцированные переднего ряда пишутся регулярно 
за исключением слов (о них уже было сказано нами выше): (в) нем 
(же) (21. 2 . л . Г) , НАШ (ЛИ) (26. 2. л . Г) , [и)]/ишет (СА) (3 -4 . ,2. л . 1б), 
Смкер̂ АЮТ (СА) (16. 1. л . 2б). 
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Редуцированные в сильной позиции 
Редуцированные гласные в сильной позиции превратились в 
гласные полного образования во всех случаях за исключением слов 
Ткм[ницн? но это слово недочитаемо (34. 2. л. I6), гёгупткск'ын (32. 1. 
л. 1а) и гёю/пткск-кю (5-6. 2. л. 2а) (в последних двух случаях сильные 
редуцированные стоят перед, напряженными редуцированными 
причем и слова являются иностранными)- Также являются исключе-
ниями сочетания 1ы1, {ы1,1ък, 1:гъ1,1гь1, ЙтЛ, ЙЫ.. Лишь в одном 
случае имеется прояснение сочетания 1ьй: черкк (13. 1. л. 2б). 
1. Прояснившиеся редуцированные непереднего ряда 
а) В первом слоге: 
В корнях: О 
В префиксах: О 
В предлогах (предлог со следующим за ним словом образует одно 
¡Р О 
фонетическое целое): Ко /(т т, днк) (1-2. 2. л. 2а), Ко (т -к дик.) 
(31-32. 2. 1. 2а), ЕО /(что) (33-34. 1. л. 2б). 
б) Внутри слова: 
В корнях: О 
В суффиксах: О 
Во флексиях (тут гласный полного образования мог появиться и 
под воздействием древнеболгарского языка): йикокомк (28. 1. 
л. 1а), мнулн/локомк (18-19. 1. л. I6), мн^нломк (17. 2. л. 1б), 
око/мк (30-31. 1. л. 2б), родомк (16. 2. л. 2б). (Все слова находят-
ся в творительном падеже ед.ч.) 
в) В конце односложных слое: но (14. 2. л. 1а), но (33. 1. л. 2б), 
в о то (31. 1. л. 1 ) (это слово можно рассмотреть как и союз), Т о (10. 
1 . л. Г), то (же) (25. 1. л. Г), хотя последние два примера могут рас-
сматриваться как и союз тоже. Возможно, что партикула же со сло-
вом то составляет энклитику, но в этом случае редуцированный на-
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ходился бы в слабой позиции, но тогда прояснение слабого редуци-
рованного было бы необъясняемым. В нашей рукописи имеются и 
такие примеры, когда партикула же с предыдущим словом состав-
ляет энклитику. Следует учесть,- что в тексте имеется и местоимение 
тъ, когда редуцированный не прояснился в гласный полного обра-
зования: т-к (33. 2. л. а), т ъ (13. 2. л. 1б), т Ч (2. 2. л. 2 \ 31. 2. л. 2а). 
2. Прояснившиеся редуцированные переднего ряда 
а) В первом слоге: 
В корнях: 
1) На месте праславянского слогового плавного: черкь. (13. 1. 
л. 2б). На основе этого единственного примера мы можем 
определить, что наш памятник мог.возникнуть лишь после 
1164 г.. 
2) В остальных случаях: дегкд (22. 1. л. 2б), дегкд (5. 2. л. 2б). 
б) Внутри слова : 
В корнях: к^емъ. (6. 1. л. Г, къшед'к (24. 2. л. 1а), илледъ (18. 1. л. 2а), 
пришествий (27. 1. л. 2а). 
В суффиксах: 
В суффиксе -кц-: стдрецк (6. 1. л. 2а). 
Во флексиях: 
В творительном падеже ед.ч. у существительных с основой на 
-ю- (тут надо иметь в виду и древнеболгарское влияние): кнА^емк 
(29. 1. л. Г), огнемк (10. 2. л. 2а) — слово первоначально склонялось 
по основе — кнл/^емк (28-29. 2. л. 2а). 
В дательном падеже мн.ч. у основ на -¡-: тремт, (18. 2. л. 1б), 
людемт, (26. 2. л. 2б). 
В местном падеже мн.ч. у гетероклитического склонения: (к) 
кодгдре/у-к (30-31. 1. л. 2а). 
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Подведение итогов 
По нашим наблюдениям редуцированные в сильной позиции 
(за исключением сочетаний типа 1ы1, Ы! , 1ьИ; 1гъ1,1гь1, ЙтЛ, Йь1, 
но й здесь в одном случае отмечен переход в гласный полного обра-
зования: черкь. (13. 1. л. 26)) не учитывая некоторых примеров одно-
сложных слов и трех вышеупомянутых примеров, см. под главой 
"Редуцированные в сильной позиции) во всех случаях прояснились 
в гласные полного образования (в [о] и [е]). А редуцированные в 
слабой позиции удерживались в 49 случаях и выпали в 85 случаях, 
не принимая во бнимание редуцированных в конце слова. Пови-
димому редуцированные в конце слова ставятся по традиции и быть 
может по графической причине, чтобы обозначать абсолютный ко-
нец слова, и таким образом облегчать чтение. В одном случае 
вследствие выпадения редуцированного непереднего ряда прои-
зошла ассимиляция по звонкости-глухости: ^дрлк'к (19. 2. л. 2а). 
Подытоживая наши выводы можно высказать, что переход сильных 
редуцированных (за исключением сочетаний типа 1ъЛ, 1ьг1, Ы1,1ьИ; 
итЛ, 1 г ь 1 , Й ь 1 ) уже завершился, а падение редуцированных под-
ходит к конечному этапу. Наши наблюдения может проиллюстри-
ровать следующая таблица: 
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Редуцированные в слабой позиции 
ред. непереднего ряда ред. переднего ряда 
удерживались выпали удерживались вьщали 
в пер- в корнях 2 11 0 15 
вом в преф-ах 10 18 — — 
слоге в пред-ах 25 14 — — 
внут- в корнях 0 2 0 3 
ри в преф-ах 3 1 — ' — 
слова в суфф-ах 0 8 9 13 
Эта таблица показывает, что изо всех сохранившихся редуци-
рованных лишь два приходится на корни, а остальные находятся в 
префиксах, в предлогах и суффиксах, таким образом они всегда сто-
ят на границах морфем. Учитывая эти факты и наш единственный 
пример на прояснение сочетания типа (черкь. (13. 1. л. 26)) а 
также то обстоятельство, что все сильные редуцированные перешли 
в гласные полного образования, в языке писца редуцированные 
звуки уже не могли произноситься. 
Редуцированные выпали между следующими согласными. 
(Тут не учитываем 7 случаев конца слова, о них уже однажды было 
сказано. Предлоги составляют одно фонетическое единство со 
следующим за ними словом. Причем в предлогах редуцированные 
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Распределение выпадших редуцированных по звонкости-глухости 
окружающих их согласных звуков 
Редуцированные непереднего 
ряда выпали между следую-
















да выпали между следующими 









Между глухими согласными: 
чт: 3 
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Между звонкими (или сонор-












Между звонкими (или сонор-














Распределение выпадших редуцированных по месту образованию 
окружающих их согласных звуков 
Редуцированные выпали меж-






















Между губными и зубными 
(или губйЬ-зубными) соглас-







Между губными и ^зубными 
(или губно-зубными) соглас-






Между зубными (или губно-
зубными) и передненебными 
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Между передненебными и зад-















Из проведенного выше группирования можно заключить 
лишь то, что имеется 7 случаев, когда по крайней мере один из двух 
окружающих выпадший редуцированный звуков является зубным 
или губно-зубным согласным (из 85 примеров), пока у сохранив-
шихся редуцированных нет ни одного случая, когда хоть один из 
двух звуков, окружающих сохранившийся редуцированный, не яв-
лялся бы зубным или губно-зубным согласным (из 49 примеров). По 
звонкости-глухости подобной пропорции невозможно составить. 
Мена редуцированных г и к ни в одном случае не наблюдает-
ся. В конце флексии 1-го лица ед.ч. настоящего времени у атемати-
ческих глаголов употребляется буква к., а в древнеболгарских па-
мятниках тут неоднократно наблюдается мена редуцированных 
(напр.: Супрасльская рукопись). У тематических и атематических 
глаголов в 3 л. ед.ч. ставится буква к согласно с правилами древ-
нерусского языка. А для 3-го лица мн.ч. имеется лишь один пример, 
так как в другом случае, когда мы находим такую форму, редуциро-
ванный выпал между глаголом и энклитической формой СА. После 
палатализированных согласных буква "к ни разу не найдена нами. 
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Сочетания редуцированных с плавными 
Сочетания 1ы1, 1ъ11, 1ъК за исключением слова оумрь./ 
цкА1етк (12-13.' 1. л. 2б) показывают древнерусские рефлексы: Пк.рк'к1€ 
(4. 1. л. 1а), жкрткАХ^ (12. 1. 1. 1а), ПкркЪнцл (32. 1. л. 1а), к-клукд (5/ 2. 
л. 1а), Дкрждцм (3. 2. л. 1б), ПЪЛКА (15. 2. л. 1б), пьркъш (31. 2. л. I6), 
къ.вкргошд (18. 2. л. 2а), къ.лх"кл (21. 2. л. 2а, 22. 2. л. 2а), рдсткргошд (26. 
2. л. 2а), дкр^ноккини (9. 1. л. 2б), жь/рткъ! (11-12. 2. л. 2б). Лишь в 
одном случае отмечено прояснение редуцированного в слове черкк. 
(13. 1. л. 2б), но этот единственный пример убедительно может опре-
делить нижнюю границу датировки, согласно чему наш текст.мог 
быть списан только после 1164 года, после возникновения знамени-
того Добрилова Евангелия, где впервые зарегистрирован переход 
редуцированных в гласные полного образования в этих сочетаниях. 
Сочетания 1 г ь 1 , 1 г ъ 1 , И т Л не представляют собою особен-
ного интереса, так как они в изучаемой рукописи имеют лишь 4 
рефлекса: кръке (9. 2. л. 1б), стр-кга/н-к (8-10. 2. л. 2а), скркжетъ (14. 
1. л. 26), кдк/цшшн (27-28. 1. л. 2б). 
Напряженные редуцированные 
Напряженные редуцированные [у, Т/ъ, ь] могут передаваться 
буквами и , н, к и однажды "к. В слабой позиции они отмечены в 
следующих случаях: 
Напряженные редуцированные непереднего ряда: Ш1"мпткскъ1и (32. 1. 
л. 1а), клгочтик'ый (17. 1. л. 2а), гсюптк.ск'ыа (5-6. 2. л. 2а). 
Еще был напряженный редуцированный в слове къмоу (3. 1. 
л. 1а), но здесь он перешел в гласный [у], хотя он находился в сла-
бой позиции. Переход в гласный [у] характерен как для южных 
древнерусских говоров, так и для древнеболгарского языка. Но 
надо обратить внимание и на то, что в данном случае гласный [у] 
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смог появиться и другим фонетическим путем. Если в слове |уЬиш] 
напряженный редуцированный непереднего ряда в слабой позиции 
выпал, осталось сочетание твердого согласного [у] и гласного перед-
него ряда [¡]. Так как согласный [У] представляет собою префикс и 
смягчение согласного [У] вызвало бы его неотождествляемость, глас-
ный И стал гласным заднего ряда [у]. Явление можно было бы рас-
смотреть как вмешательство морфологического уровня языка. По-
добный процесс был и в таких словах как предыдущий, розыгрыш, 
розыск, сыграть и т.д., т.е. гласный переднего ряда р] ассимилиро-
вался по твердому согласному префикса. Еще можно сравнить 
современное произношение таких сочетаний как в Иркутске, в Ита-
лии [уугкискь, ууШ^'ь]. В слове войстнноу (17. 1. л. 2б) редуцирован-
ный в слабой позиции превратился в гласный [о] (а не в гласный 
[у]), что может потверждать древнерусский характер языка руко-
писи. Но этот гласный [о] смог бы появиться на месте искусственно 
восстановленного редуцированного [ъ], хотя такие явления скорее 
связываются с т.н. вторым южнославянским влиянием. 
Напряженные редуцированные переднего ряда: 
1) передающиеся через букву № окфении (9. 1. л. 1а), нйковомк 
(28. 1. л. 1а), йкнекднига (23. 2. л. Г), ^ндме/ннгё (14-15. 1. л. 1б), 
ороужнгёмь. (8. 2. л. Г), Й А̂МТ».] (10. 2. л. 1б), йжрлмд (23. 22. л. 
1б), прений (29. 2. л. 1б), спниш (9. I. л. 2а), сучений (16. 1. л. 2а), 
еддоукию (18. 1. л. 2а), тдрдснй (20. 1. л. 2°), пришествий (27. 1. 
л. 2а), кжентий (3. 2. л. 2а), (а) котоулий (7. 2. л. 2а), прий (11. 2. 
л. 2а), (при) Антонин (13. 2. л. 2а), (въ) й/тдлий (14-15. 2. л. 2а), 
з̂ елн/гёмк (20-21. 2. л. 2а), кий (2. 1. л. 26), в-ксу-кирний (7. 1. л. 
2б), дкр^нов-кний (9. 1. л. 26), Летениге (23. 1. л. 2б), мёжюрдмигё 
(27. 1. л. 2б), (въ) клк/фдний (27-28. 1. л. 2б), (ё/пифдний (16-17. 2. 
л. 2б), хотЪнню (19. 2. л. 2б), рт-книгс (22. 2. л. 26), оуг[ож]е/ннк> 
(23-24. 2. л. 2б), ж°и/й (24-25. 2. л. 2б), йрдклюемк (25. 2. л. 2б), 
прдвлению (28. 2. л. 2б), постдвленц/гё (28-29. 2. л. 2б), прии (29. 2. 
л. 26). 
о 
2) передающиеся буквой к: но/фкю (16-17. 1. л. Iе), ^ дткю (22. 
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1. л. 1б), голкв/доу (25-26. 1. л . 1б>, грлкйд-к (29. 1. л . 1б), (о) 
oy/pkHHt (33-34, 1. л . I6), (по) прелюсод-ки/нкн (34. 1.-1. 2. л . I6), 
ксупвлкк) (28. 2. л . 1б), квдкю (4. 1. л. 2а), ккгёнъ. (9. 2. л . 2а) (тут 
напряженный редуцированный получился из [е] под влиянием 
[j (i)] через посредство [i]: < *bei-), рддосткю (15. 1. л. 2б). 
Все напряженные, редуцированные, передающиеся буквой к, 
находятся в слабой позиции, но не все напряженные редуцирован-
ные, передающиеся через букву н, находятся в сильном положении. 
В сильных позициях нельзя точно решить, что буквы у и и 
передают ли еще напряженные редуцированные [у, i/ъ, ь], или уже 
передают гласные полного образования [у, i], хотя весьма вероятно, 
что напряженные редуцированные уже прояснились. Русские реф-
лексы [о, е] не найдены нами в сильном положении. 
Буква е_//а месте t 
1. В континуантах общесланянских сочетаний tert, telt: 
пренесе (7. 1. л. 1а), престдки (СА) (16. 2. л. 1а), по/греке 
(17-18. 2. л. 1а), преддстк (2. 1. л . 1б), прелюкод-ки/нкн (34. 
1.-1. 2. л. 1б), прекормн (25. 2. л. 1б), (НА) престол-k (3. 1. 
л. 2а), некреже/нъ (21-22. 2. л. 2а), прбсукрАШдюцл (24. 1. 
л. 2б), престолА (6. 2. л. 2б). В этих сочетаниях употреб-
ление буквы е вместо -fc является исключительным за 
исключением слова плЪнАюцшм'к (5. 1. л. I6). 
2. В остальных корнях без сочетаний: токе (30. 2. л. 1а) да-
тельный п. ед.ч., пожретн (29. 2. л. 2а). Слово кефк (5. 1. 
л. 2а) является спорным, и только М. Фасмер дает 
древнеболгарскую форму через к.9 В остальных случа-
ях к употребляется правильно, напр.: н^рк^дим (17. 2. 
л. 2а). 
М. Фасмер: Этимологический словарь русского языка, т.1. Москва 1987. 
с.309. 
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3. В суффиксе [-еп!_('-]: окфенни (9. 1. л. Г ) , ^ндме/ннш (14-15 . 1. 
л. I6), смАтеннгёмь. (18. 1. л. 1б), ц-кленни (29. 2. л . I6), 
сучении (16. 1. л. 2а), летеннк (23. 1. л. 2б), прлкленню (28. 
2. л. 2б). Но этот же суффикс встречается и с буквой -к: 
напр.: уот-книю (19, 2. л. 2б). 
4. Во флексии местного падежа ед.ч. (при) лке (31. 1. л. 2а), но 
в остальных случах пишется к, напр.: (к*к) / град к (3-4. 
2 л. 1а). Во флексии винительного п. дв.ч. среднего ро-
да у кратких прилагательных: ^лдте (23. 1. л. 26), ^лдте 
(3. 2. л. 2б); у существительного: кедре (18. 2. л. 2а). Но 
отмечены нами и случаи правильного употребления 
буквы к в этих же формах, напр.: крнлк (25. 1. л. 2б) и 
^лдтк (28. 1. л. 2б). 
5. В основе наст. вр. повелит, накл. Боудете (19. 1. л. 1б). 
Ссылаясь на немногочисленные примеры мены букв е и -к мы 
можем прийти к выводу, что в языке писца эти две фонемы еще 
могли различаться. 
Начальные буквы а. ж 
Буква а стоит на месте первоначального гласного [а], напр.: 
¿ко (8. 1. л. Г), ЙЕН (СА) (19. 1. л. 1б). Для первоначального гласного 
[ё] пример не найден нами. Слово лз̂ -к (28. 2. л. Г, 6. 1. л. 2а) пред-
ставляет собой исключение. Также пишется буква А в иностранных 
словах: напр. : Акрами (18. 1. л. 1а), днгли (2. 1. л. Г). 
Буква е не может стоять в начале слова, только буква к. Пра-
вило действительно и для такого иностранного слова как 
ккск/тр-кмнстыи (18-19. 1. л. 1а). В иностранных словах, начинаю-
щихся йотированным гласным, перед йотированной буквой часто 
находится еще и буква и, напр. : йакокомк (28. 1. л. 1а), нюрслм-к) (10. 
2. л. I6), йгерлмА (23. 2. л. 1б). 
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Сочетания tort, tolt, tert, telt 
Эти сочетания в изучаемой рукописи ничем не обращают на 
себя внимания. Они во всех случаях дают южнославянские рефлек-
сы, напр. : ^дрдкъ (19. 2. л. 2а), ^ a a t v (29. ; 1. л . 2б), клдстелннд (17. 2. 
л. 26). В случае сочетаний tert, telt вместо буквы "к обычно пишется 
буква е, напр.: пренесе (7. 1. л. 1а), некреже/н-к (21-22. 2. л. 2а), но: 
ПЛ-ЬНАЮФНМ'К ( 5 . 1 . л . 1 б ) . 
Сочетания ort, olt под нисходящей интонацией 
Эти сочетания без исключений дают южнославянские рефлек-
сы, напр.: рлЕоу (32. 2. л. 1а). На сочетание olt примера нет. 
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Консонантизм 
Рефлексы общеславянских сочетаний /у, й] и Ш 
' Сочетание и кй всегда дают древнеболгарский рефлекс ф, 
не только в суффиксах действительного причастия настоящего вре-
мени, но и в корнях некоторых глаголов и в именах существи-
тельных, напр.: уофетк (12. 2. л. 2б), ськцм/мн (15-16. 1. л. 1б), кефк (5. 
1. л. 2а), пе/фк (18-19. 2. л. 2а), нофкй (17. 1. л. 1б), т-ы/слфк (17-18. 1. 
л. Г) (этот последний пример представляет собой древнерусский ва-
риант, по-древнеболгарски он был бы так: тъгсАфк) и т.д. 
Наоборот, сочетание ф во всех случаях дает восточнославян-
ский рефлекс ж, что отражает живую речь писца, и может указать 
на то, что текст был списан еще до второго южнославянского влия-
ния, т.е. до XIV в.: рожк (СА) (15. 1. л. 2а), поноуже/Н'к (15-16. 2. л. 2а), 
некреже/нтк (21-22. 2. л. 2а), поиоужен-к (29. 2. л. 2а), межюрдмию (27. 1. 
л. 2б). 
Сочетание ст на месте сц перед ;к дифтонгического 
происхождения 
В результате второй палатализации сочетание вк перед глас-
ными [ё] и [П дифтонгического происхождения изменилось в сц. Но 
в изучаемой рукописи наблюдается только вариант ст перед -к, (воз-
никший в результате диссимиляции еще в общеславянский период10) 
а перед н примера нет: (К поу/ст-мыи же) сннлист-кн (1-2. 2. л. 1а), (къ) 
Агоуснн/ст'кмк (грГд) (27-28. 2. л. 2а). 
10George Y. Shevelov: A prehistory of Slavic, Heidelberg 1964. p. 297. 
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Явление ассимиляции 
1. Ассимиляция, происшедшая в результате падения ^редуци-
рованных: в одном случае наблюдается ассимиляция по звонкости-
глухости здрлкъ. (19. 2. л. 2а). Согласный [э], в результате исчезно-
вания редуцированного непереднего ряда, подвергся озвончению. 
2. Ассимиляция, происшедшая независимо от падения редуци-
рованных, т.е. после согласного не было редуцированного, а если 
был редуцированный, он не являлся этимологическим: 
а) Ассимиляция по глухости-звонкости (оглушение): 
късх'Ыфнна (7. 2. л. 2а), не тклфицм] (34. 2. л. I6), рдсткргошд (26. 2 л. 
2а). 
б) Полная ассимиляция, сначала по глухости-звонкости, по-
том по месту образования и тем самым по мягкости-твердости: 
шрнелкндй (31. 2. л. 26) = ке̂ чиелкнли. Буква ц| в данном случае может 
обозначать или звук [§1:'] и звук [§6'] или [§].у, хотя из согласных 
[г>з+с'3 фонетическим путем трудно было бы получить звук [&']. 
Можно предположить, что буква ф в графической системе изуча-
емой рукописи во всех случаях передает согласный [§с'] или [§], 
который вовсе не чужден древнерусскому языку, так как из обще-
славянского сочетания зк+] возник звук [§с'] или [§]. 
Вставочный V 
Вставочный Г внутри слова (т.е. не в первом слоге) пишется 
правильно с точки зрения древнерусского языка: ^емлн (6. 1. л. Г), 
многотомленъ (32. 1. л. 2а), йклию/т (СА) (8-9. 2. л . 2б), прдкленню (28. 2. 
л. 26), постдкленн/ю (28.-29 л. 2б). Слово еумрк/фклгетк (12-43. 1. л. 2б) 
является исключением, которое могло попасть в рукопись из древ-
неболгарского протографа. (В памятниках древнеболгарского языка 
часто наблюдается отсутствие вставочного Г в не первом слоге 
(напр. ср. Супрасльскую рукопись), а позже он безвозвратно исчез. 
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Мелкие явления 
Обнаружено выпадение согласного [г], вызваннное стремле-
нием избежать двойных согласных: ке^лконкнн/к'к (23-24. 1. л. 1а). По-
добным явлением является пропуск слога ен в слове йиоплемннц-Ьлск 
(23. 1. л. 1б) (от слова жоплеменкннкъ). 
В-существительном ПОБООИИКА (20. 1. л. Г) целый слог выпал с 
редуцированным переднего ряда в слабой позиции: [роЬо]'ьшка] > 
[роЬошка], и потом, чтобы выпадения слабого редуцированного 
вместе с звуком Ц] компенсировалось, звук [о] мог получить замести-
тельное удлинение, которое отражено двумя буквами оо. 
В слове сАдеукиш (18. 1. л. 2а) (вин. п. мн.ч.) звук [е] после []] 
мог получиться из древнерусского т. н. "третьего" (или "назально-
го") Щ, что является характерным в первую очередь для южных 
диалектов древнерусского языка." Буква ш ни в коем случае не 
могла попасть сюда из древнеболгарского оригинала, потому что 
в древнеболгарском языке (где в вин. п. мн.ч. этой же основы 
наблюдается флексия -1А) переход > ]е не имеет места. Хотя в 
Никольском Евангелии, списанном в Сербии, встречается форма 
САДокине (вин. п. мн.ч.),12 где такой переход закономерен, но в 
изучаемой рукописи появление буквы № не может рассмотреться как 
сербское влияние в силу отсутствия в памятнике других сербизмов. 
; ПА. А. Шахматовы Очеркъ древнейшаго периода псторш русскаго языка. 
В серии "Энциклопедия Славянской фплолопи. Петроградъ 1915. с. 114-115. 





1*. Существительные с основой на -6-/45-
Существительные с основой на -6-/-16- склоняются правильно. 
Во флексиях творительного падежа ед.ч. первоначальные 
редуцированные гласные [ъ, ь] перешли в гласные полного 
образования [о, е], но они могли попасть сюда и из 
древнеболгарского оригинала. В винительном п. мн.ч. у мягкого 
варианта замечена гибридная флексия, образовавшаяся путем 
контаминации древнеболгарского окончания -А и древнерусского 
окончания -"к: п^ра-кнцд (32. 1. л. Г). По нашим наблюдениям очень 
редко взяты окончания из других основ: ногёкн (11. 1. л. 1а) 
(дательный п. ед.ч.), мд/ногекн (20-21. 2. л. 1а) (дат.п. ед.ч.) — 
окончания взяты из существительных с основой на -й-. У 
существительных твердого варианта этого склонения еще 
употребляется двойственное число для парных предметов, напр.: 
крнлк / (голсукин-к пссрекренк (25-26. 1. д. 26), (скоимл) криломл (10. 2. л. 
2б). Форма моисн (17. 2. л. Г) (дат.п. ед.ч.) кажется трудно 
объясняемой. Быть может окончание -и представляет собою 
сокращение флексии дат.п. ед.ч. существительных с основой на -й-, 
И ПОЛУЧИЛОСЬ ИЗ ВТОрИЧНОЙ флеКСИИ -16КИ. (Хотя возможно, что в 
самом деле у основы -й- был МЯГКИЙ вариант.) Еще окончание -и 
может быть взятым и из существительных с основами на -I- и на 
согласный, хотя это кажется нам маловероятным, так как имя менсен 
оканчивается на 0+ь], пока у существительных с основами на -!- и 
на согласный корни не оканчиваются на Ц+ь] в им. падеже. 
Слово огнемк (10. 2. л. 2а) от основ на -1- вероятно перешло в 
основы на -16-, хотя эту форму можно объяснить и прояснением 
редуцированного. 
Процесс унификации дательного падежа мн.ч. и местного 
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падежа мн.ч. по данным изучаемой рукописи еще не начался. 
Флексии дат.п. мн.ч. еще остаются -омъ, -емъ., и нет примера для 
окончаний -дмтк., -имъ., напр.: д̂кономт». (3. 2. л. 1а). В местном 
падеже мн.ч. отмечена лишь флексия -"kjck, напр.: (síi) врат-кх"к (8. 
2. л. Г). Эти факты могут служить датирующими признаками. 
Первые примеры унификации, отмеченные Соболевским, 
встречаются в Парамейнике 1271 г.13 Таким образом нашу рукопись 
мы с большою долей вероятности можем отнести до 1271 г. Не 
наблюдается унификация и между твердым и мягким вариантами по 
окончанию местного падежа ед.ч., напр.: при лье (sic!) ико/нокорцн (31-
32. 1. л. 2а). Не отмечена и замена окончания именительного падежа 
мн.ч. окончанием творительного п., напр.: днглн (2. 1. л. 1а), рдкн (7. 
2. л. Г). 
У существительного сддоукию (18. 1. л. 2а) окончание вин. п. 
мн.ч. по всей вероятности возникло из древнерусского окончания 
-к. Такое явление характерно для южных диалектов древнерусского 
языка. 
Категория одушевленноети-неодушевленносга уже налицо, при 
живых лицах винительный падеж автоматически заменяется 
родительным, но лишь в случае имен существительных в 
единственном числе, а во множественном числе и при местоимениях 
сохраняется винительный падеж, напр.: в ед. числе: sçeM'k w ней 
Бжтккндго ¿норн (6-7. 1. л. Г) , в о мн. числе: преоукрдшдюцл Англи (24-
25. 1. л. 2б), у местоимений: пренесе и (7-8. 1. л. Г), при живых 
существах, но не лицах: оумрк/цидгётк червь. (12-13. 1. л. 2б) (у 
последнего примера следует учесть, что это слово вначале не 
принадлежало к основе на -iö-, и оно могло осмысляться как нечто 
неположительное и очень незначительное существо. 
' ^Й Домбровский: Историческая грамматика русского языка II. B u d a p e s t 1977, С. 49 . 
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2. Существительные с основой на -а-/-»а-г 
У существительных с основой на -а-/-т- окончание 
творительного, п. ед.ч. еще не сократилось. Во всех случаях 
представлены окончания -ою, -ею, напр.: црце/ю нртою (26-27. 1. л. 2а). 
Не наблюдается унификация между твердым и мягким вариантами 
по дательному и местному падежам ед.ч., напр.:К поу/стинн (1-2. 2. 
л. Г). 
3. Существительные с основой на -1-
Большинство существительных мужского рода с основой на 
-1- стоит в им. падеже ед.ч.. У существительного людемъ. (26. 2. л. 2б) 
в дат.п. мн.ч. или редуцированный переднего ряда в сильной 
позиции уже превратился в гласный полного образования [е], или 
возможно что слово уже перешло в основу на -15-. Существительные 
женского р. с основой на -х- не вызывают замечания. 
4. Существительные с основой на -й-
Существительное с основой на -й- отмечено нами всего один 
раз: чинъ (8. 1. л. 2д)у но мы не можем узнать, что оно действительно 
склонялось ли по этому склонению. Иностранные личные имена 
ножки (11. 1. л. Г1) и ма/ношки (20-21. 2. л. Г) (дат. п. ед.ч.) 
показывают флексию основы на -й-. 
5. Существительные с основами на согласный 
Эти существительные ничем не вызывают от нас особого 
интереса, причем их количество небольшое. Все-таки можно тут 
упомянуть существительное пламенем (19. 2. л. Г), которое еще 
хранит свой вин. п. ед.ч.. У существительного гетероклитического 
склонения в местном п. мн.ч. редуцированный переднего ряда в 
сильной позиции перешел в гласный полного образования [е]: (к) 
Еолгдре/х"к (30-31. 1. л. 2а). (Во мн.ч. оно склоняется как 
существительные с основами на согласный.) 
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6. Существительные с основой на -й-
• Для основы на -й- существует только один пример, но 
вероятно он уже перешел в основы на согласный (хотя нет в нашей 
распоряжении формы именительного п.), но еще не перешел в 
основоы на -1-: (с) кр*кке (9. 2. л. I6). 
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Прилагательные 
1. Краткие прилагательные 
Краткие прилагательные в большинстве случаев употреблены 
в функции именной части составного сказуемого, напр.:тдко Бблнкъ. 
ш/стк чдаъ. мнншкскъш (7-8. 1. л. 2а). Иногда обнаруживаются краткие 
прилагательные и в функции определения: многд (ч ЮСА) (31. 1. л. Г), 
(крид^ нм-к/кирн) ^лАте (22-23. 1. л. 26), (крн/д-к нмоуфн) ^лдте (2-3. 2. 
л. 2б), к-кло (н/моуфи лице) (3-4. 2. л. 2б); в функции обстоятельства 
(что близко к функции определения, иногда их трудно различать): 
(и^нде) ^дрдк-к (19. 2. л. 2а). 
2. Полные прилагательные 
Все формы уже стянуты. В винительном/родительном падежах 
ед.ч. мужского р. стоит древнеболгарское окончание -дго вместо 
древнерусского напр.: стсудинскдго (13, 1. л. 2а). В род.п. ед.ч. 
ж.р. наблюдается лишь гибридное окончание -той возникшее путем 
смещения древнерусского окончания -"krk и древнеболгарского 
напр.: кдгочтнк'кнд (17. 1. л. 2а). В винительном падеже мн.ч. м.р. 
тоже употребляются смещанные флексии, напр.^Пкрк-кнцд) 
гёгуптксктии (32. 1. л. Г). 
Категория определенности-неопределенности по нашим 
наблюдениям кажется разрушенной. Полное прилагательное уже 
может выступать и с неопределенным предметом, напр.: кефисдкнди 
(ч сд стко/рк) (31-32. 2. л. 2б). Это стоит сопоставить с выражением 
многд (ч сд) (31. I. л. Г). 
Согласования являются правильными, не найдены нами 
примеры для их нарушения, напр.: к ъ к р А т к р » . / rpÁH'kíjf'k (8-9. 2. л. 
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Г), ксю снлоу xahahííhckWk'' (34. 2. л. Г - 1. 1. л. 1б), w 
юю/пть.ск'ыи стрдни (5-6 . 2. л. 2а), ско/мк. кротк-ымк. (30-31 . 1. л . 
2б), крнлк / голоукинк (25-26. 1. л . 2б). 
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Местоимения 
В личном местоимении аг= (28. 2. л. 1а, 6. 1. л. 2а) буква д 
пишется без йотации, значит эта форма является древнеболгарской. 
В дательном падеже ед.ч. 2 лица токе (30. 2. л. Г) вместо буквы -к 
находится буква е. Этот вариант с гласным [о] в корне является 
древнерусскою формою. 
Указательное местоимение ша (27. 1. л. 2б) род.п. ед.ч. 
ж.р.является смешанной формой. См. также (СО) ней (6. 1. л. 1а). 
Форма винительного п. мн.ч. м.р. НА ( 1 6 . 1. л. 1б) представляет 
собою древнеболгарскую форму. (Быть может, что эти местоимения 
уже скорее являются личнымы местоимениями, чем указательными, 
что подтверждается и контекстом.) 
Окончание род.п. ед.ч. ж.р. местоимения ТАКСИ (11 . 2. л. 2б) 
является смешанной формой. По-древнерусски оно было бы так: 
ТАКСк. 
Флексия род. п. ед.ч. притяжательного местоимения скоки (1. 




В настоящем времени окончание 3 лица ед.ч. и мн.ч. является 
древнерусским, так как в конце окончания стоит редуцированный 
переднего ряда, напр.: просить. (5. 1. л. 2б), мстн/ть (22-23. 2. л. 1б). 
Для 3 лица мн.ч. имеется лишь один пример (ДА) коудоу/ть. (6-7. 2. 
л. 1а), так как в другом случае редуцированный выпал между гла-
голом и частицей: ЙТКЕР^ДЮТ (СА) (16. 1. л. 26). Уже в главе "Фоне-
тика" мы отметили, что частица (или уже постфикс) СА ПО всей ве-
роятности прильнулся к глаголу, так как в трех случаях редуциро-
ванный выпал между глаголом и частицей СА. В третьем случае 
глагол встречается в сокращенном виде под дугою: вид А (2. 1. л. 
1а). У атематических глаголов в 1 и 3 лицах ед.ч. окончание мягкое, 
(пока в древнеболгарских памятниках в 3 л. ед.ч. всегда твердое, и 
в 1 л. часто имеется колебание, см. Супрасльскую рукопись): юсмь. 
(28. 2. л. Г) ; лреддстк (2. 1. л.. 1б). Окончание 2 лица ед.ч. темати-
ческих глаголов замечено лишь однажды: ьелишн (32. 2, п. 1а). 
Прошедшие времена 
1. Аорист 
Аорист представляется шире всех претеритальных форм, все-
го 84 раз (вместе с формами 3 л. ед.ч., а 2 лица ед.ч. нет в изу-
чаемой рукописи), что объясняется церковным характером текста. 
Формы аориста (разумеется, когда глаголы не во 3 лице ед.ч.) пред-
ставляют собою два типа сигматического аориста: 
а) сигматический аорист без соединительного гласного, (но в нашей 
рукописи этот тип отмечен почти только у инфинитивной ос-
нов, оканчивающихся на гласный, (значит в этой группе все 
аористы являются "-сЬ аористами" за исключением глаголов 
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WBT-k (6. 2. л. 1б), прни (11. 2. л. 2а, 29. 2. л. 26)): кнд^-к (6. 1. 
л. 2а), rAjfk (7. 1. л. 2а), K*kijfk (10. 1. л. 2а), н^р-к^дшд (17. 2. л. 
2а), й^ккртешд (23. 2. л. 2а), оусккну/шд (30-31. 2. л. 2а), 
б) сигматический аорист с соединительным гласным [о] (т. е. -och 
аорист), напр.: пддошд (23. 2. л. 1а), при/дор, (29-30. 2. л. Г), 
посккошд (17. 1. л. 1б) й/^ндоук (9-10. 1. л. 2а), рдсткргошд (26. 
2. л. 2а). 
В рукописи простой аорист (кроме 3 лица ед.ч.) и сигматиче-
ский аорист старого типа у глаголов с инфинитивной основой, 
оканчивающейся на согласный не найдены нами, что еще раз под-
тверждает поздний характер текста. 
У глаголов с инфинитивной основой, содержащей древнерус-
ский континуант праславянского носового гласного [$] претериталь-
ное окончание 3 лица наблюдается лишь один раз: \шт*к (6. 2. л. 1б), 
а в остальных случаях употребляются формы без личного оконча-
ния: прнй (11. 2. л. 2а, 29. 2. л. 26). Глаголы с односложной инфи-
нитивной основой (в изучаемой рукописи мы можем найти примеры 
лишь Для глагола к'ытн) во всех случаях имеют личное окончание 3 
л., на которое указывает то, что аорист этого глагола всегда нахо-
дится под дугой, напр.: к-ы (9. 2. л. 2а). 
2. Имперфект 
Имперфект имеет только стяженные формы, и он употребля-
ется сравнитеьно редко, 11 раз, напр.: КАШВ (13. 1.л. Г, 11. 1.л. 1б), 
нмАше (20. 1. л. 1а), оучд/ше (2-3. 2. л. 1а), о/кднчдше (32-33. 1. л. 1б), 
оукдрАше (12. 2. л. 1б), БЪ^меуфдшб (27. 2. л. 1б), ддйше (33. 2. л. 2б). 
Однажды наблюдается и древнеболгарский вариант (спрягаемый как 
сигматический аорист) Е-Ь (13. 2. л. 2а), который мог попасть сюда 
из древнеболгарского протографа. Обнаружена нами и другая древ-
неболгарская форма к-kiue (21.2. л. Г), встречающаяся и в Саввиной 
книге.14 В одном случае замечено личное окончание и в 3 л. ед.ч.: 
14 ' 
И Ван-Вейк: История старославянского языка, Москва 1957. с. 319. 
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(Ф)/ишет (СА). 
3-4. Перфект и плюсквамперфект не наблюдаются в рукописи. 
Причастия 
1. Причастия настоящего времени действительного залога 
В косвенных падежах у причастий наст.вр. дейст.з. отмечены 
только древнеболгарские формы с суффиксом -ф, напр.: дкрждфд (3. 
2. л. 1б). Древнерусская форма с суффиксом -ч- не встречается. В 
именительном п. ед.ч. м.р. у основ настоящего вр. на -е/о- тоже 
встречается древнеболгарская форма: ндъш (22. 1. л. Г). Последний 
пример доказывает и то, что еще не происходило выравнивание ос-
нов внутри парадигмы. В случае глаголов с основой наст, вр., окан-
чивающейся на -je/jo- (напр.: КЪ.^К'КФАЙ (21. 1. л. 1б), подкидай (СА) 
(33. 1. л. 2а)) невозможно решить, что причастие является ли древне-
болгарскою или древнерусскою формою, так как в графической 
системе рукописи не наличествует буква ia. У формы гла (4. 1. л. 2а) 
тоже нельзя решить, какою формой оно является, древнеболгарскою 
или же древнерусскою, ведь в графической системе рукописи буква 
а может употребляться только после гласных, и нет буквы ь*. 
Краткие формы согласуются правильно, они встречены нами 
и в косвенных падежах. Значит они еще на застыли в именительном 
падеже ед.ч. м.р. и не стали деепричастиями, что может служить 
датирующим признаком, ведь колебания в согласовании обнару-
жены лишь в XIII в.15. Отмечено нами появление новообразованной 
основы настоящего времени у действительного причастия наст.вр.: 
нм-к/юфн (22-23. 1. л. 2б) (основа на -je/jo-), но в большинстве случаев 
имеются старые формы ймсуфи (24. 2. л. 2б, 3. 2. л. 2б, 3-4. 2. л. 2б). 
15Й. Домбровский: ст. 109., П.Я. Черных: Историческая грамматика 
русского языка, Москва 1954, ст. 263. 
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Появление основы на -]е/]о-;у атематического глагола нмЪтн в кос-
венных падежах краткой формы причастия наст. вр. характерно 
прежде всего для древнерусских памятников. В древнеболгарских 
памятниках тут мы находим форму нмлор-, а форма нм1ила|1- встре-
чается толчко в Супрасльской рукописи.16 
2. Причастия прошедшего времени десйствительного залога 
У действительного причастия прошедшего времени в двух 
случаях наблюдается образование при помощи суффикса -ш- и у 
глаголов с инфинитивной основой на гласный (по образцу глаголов 
с инфинитивною основой на согласный как напр.: к^ем-к (6. 1. л. 1а), 
рек-к (32. 2. л. 1б»: рожь (СА) (15. 1. л. 2а), стко/рк (31-32. 2. л. 26) 
вместо рсднкъ (СА) И сткорн&ъ. Такое образование у глаголов с инфи-
нитивною основой на гласный считается очень архаичным, по всей 
вероятности эти примеры попали сюда из протографа. Краткие 
формы могут склоняться, и они согласованы, что еще раз подчер-
кивает, что они не стали деепричастиями (коу /) клгоколнкшю (8-9. 1. 
л. 2а). Это тоже может служить датирующим признаком (см. выше). 
3. Причастия настоящего времени страдательного залога 
Краткие причастия наст.вр. стр.з. обычно употребляются в 
функции именной части составного сказуемого, напр.: ОБНДНМА (гёсть. 
НАМИ) (6. 1. л. 2б). Но встречается случай, когда причастие теснее 
сочетается с подлежащим: (келикъ сы нсумерА..../) моучимт, (прна 
ко/нчнноу) (6-7, 11-12. 2. л. 2а). Еще в функции определения отмечено: 
СКА^АКМИ (ТА решить оу/^и) (10-11. 1. л. 2б). 
Полные формы не отмечены нами. 
• Л Вайан: Руководство по старославянскому языку, Москва 1952. с. 350. 
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4. Причастия прошедшего времени страдательного залога 
Краткие причастия прош.вр. стр.з. используются в функции 
именной части составного сказуемого, напр.: многотомлен-к (¿4.1) (32. 
1. л. 2а), йт-к (к-м) (15. 2. л. 2а), оув'кд'кн'к (къ|)(8. 2. л. 2а). Но краткая 
форма обнаруживается и в функции определения: (КОЖА) къороу/женд 
(25-26. 2. л. Г), причем она и склоняется. 
Полная форма, встречающаяся всего однажды, употребляется 
как определение: (нжнфоромк/ црмк) суишшмк (29-30. 1. л. 2а). Напи-
сание с -нкн- вместо -н- не встречается. 
5. Причастия перфекта на -1-
Причастия перфекта на -1- встречаются лишь 2 раза, и упо-
требляются для выражения условного наклонения: (гм!!!!!) по/рд̂ илт». 
(30-31. 1. л. 1б), (В-к|/ СА) пдл-к (31-32. 1. л. 1б). 
Супин 
Супин встречается всего 2 раза: КЛАТЪ. (14. 2. л. !а), п[о]кн/тъ. 
(14-15. 2. л. Г). 
Наклонения 
1. Изъявительное наклонение ничем не вызывает интереса. 
2. Повелительное наклонение 
Повелительное наклонение, выраженное синтетическим путем 
встречается лишь во 2 л. ед.ч., мн.ч. и дв.ч., напр.: (не) погсукн (13. 
2. л . Г) , пондн (8. 1. л. 1б), (не) пддчетд (СА) (33. 2. л . I6) - в последнем 
случае наблюдается своеобразное выравнивание основы наст. вр. по 
форме 2 л. дв.ч. изъявительного наклонения, поскольку вместо бук-
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вы н тут мы находим букву е* хотя она может являться и опиской, 
или могла попасть сюда и по ошибке, ведь двойственное число уже 
было отмирающей категорией. Такое же выравнивание по форме 2. 
л. мн.ч. наст вр. изъявительного наклонения отмечено и в случае 
Боудете (19. 1. л. 1б), где на месте буквы к стоит буква е, или тоже 
возможно, что здесь речь идет просто о замене буквы к буквой е. 
Повелительное наклонение, выраженное аналитическим обра-
зом встречается только 3 л. мн.ч. однажды: дд ксудоу/тк (6-7. 2. л. 
1а). 
3. Условное наклонение, 
Для выражения условного наклонения употребляется 2/3 лицо 
ед.ч. аориста глагола къггн т. е. форма к™ + перфектное причастие 
на -л-. Условное наклонение отмечено нами два раза: дще къ! гёго 
дкдъ по/рд^нлъ то къ ^нак-ь. k-ki СА ПЛЛ"к- (30-32. 1. л. 1б). 
Мелкие явления в области морфологии 
Заслуживает внимания, что при сложных словах оба элемента 
склоняются: Вин. падеж ед.ч. (аъ.) црм*Р д (28. 1. л. 2а), Род.п. ед.ч. 
црАгрАдл, местный п. (къ.) црнгрлд'к (14-15. 1. л. 2а). 
135. 
Заключение 
Определение времени возникновения рукописи 
Заключая наш анализ, мы приходим к выводу, что изучаемая 
рукопись с большой долей вероятности могла возникнуть между 
концом XII и концом XIII вв. Эта датировка подтверждается 
следующими фактами: 
Факты, не позволяющие возникновение рукописи раньше конца XII 
в. (ИЛИ ПО крайней мере намного раньше): 
1. У буквы и/ не наблюдается вертикальная черточка в 
середине буквы; и буква обнаруживает сходные черты с гчеческой 
минускукой XII в. У буквы -к мачта выходит над строкою. 
Начертание букв в большинстве случаев является не 
пропорциональным, не квадратным и часто несимметричным. 
Буквы неоднократно колебаются, они часто стоят с наклоном или 
вправо (чаще), или влево. Значит буквы лишены архаичности. 
2. Имеется один пример прояснения редуцированного в 
сочетании типа 1ы1 в слове черкк (13. 1. л. 2б). 
3. Редуцированные в сильной позиции во всех случаях 
превратились в гласные полного образования, за исключением трех 
случаев и сочетаний 1ыТ, 1ы1, 1ьИ; 1хь1, Иъ1, (но и тут 
однажды отмечен гласный полного образования). (Здесь не 
учитывается конец односложных слов в силу спорности этой 
позиции.) 
4. Редуцированные в слабой позиции выпали в 85 случаях, и 
удерживались лишь в 49 случаях, не учитывая абсолютного конца 
слова (без частицы, без постфикса), где редуцированные пишутся 
п о в и д и м о м у по т р а д и ц и и и, б ы т ь м о ж е т , п о 
графической-орфографической причине. 
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Факты, не разрешающие возникновение текста позже, конца 
XIII в.: 
1. Нет колебаний в согласовании кратких причастий 
настоящего и прошедшего времен. Только с XIII в. появляются 
колебания в роде и числе.17 
2. Унификация окончаний дательного п. мн.ч. у 
существительных с основой на -5-/-ю- по окончаниям основы на -а-
/-1а- не наблюдается, во всех случаях пишутся окончания -ом,к/-|е«'к. 
Первые примеры унификации зарегистрированы лишь в 1271 г.18 
Также и в местном п. мн.ч. у существительных с основой на -б-/-1б-
нет унификации по окончаниям основы на -а-/-1а-, имеется лишь 
окончание -"кут*.. Нет унификации и между твердым и мягким 
вариантами по окончанию местн.п. ед.ч. у основ на -б-/-ю-. Еще не 
отмечена унификация и у основ на -а-/-га- по окончаниям дат. и 
местн. падежей ед.ч.. 
Определение языка рукописи 
В результате проведенного над рукописью анализа мы с 
большой долей вероятности можем высказать, что текст был списан 
с древнеболгарского протографа, но писец ввел в него огромное 
количество произносительных и орфографических норм своего 
языка, в силу чего язык памятника является ни древнеболгарским, 
ни древнерусским а гибридным языком т. е. русско-
церковнославянским. В этом смещанном языке можно разделить три 
слоя, взаимноотношние которых может характеризоваться по-
следующему: на основной древнеболгарский слой наносиись 





Явления, принадлежащие к древнеболгарскому слою языка 
памятника: 
1. В одном случае наблюдается древнеболгарский рефлекс на 
месте праславянского слогового плавного: оумрк/цкАютк (12-13. 1. л. 
2. Принимая во внимание что в языке писца редуцированные 
звуки уже не произносились, и напряженные редуцированные в 
сильном положении по всей вероятности уже прояснились, они 
(напряженные редуцированные) без исключения дали 
древнеболгарские рефлексы. (Разумеется, тут не следует проходить 
мимо того, что и в украинском и белорусском языках существуют 
те же самые рефлексы). 
3. На месте общеславянских сочетаний tort, tolt, tert, telt, и 
ort, olt под нисходящей интонацией находятся формы с 
перестановкой и удлинением (хотя в случае сочетания tert это 
удлинение в подавляющем большинстве примеров отстранено). 
4. Сочетание tj и kti всегда дают древнеболгарский рефлекс 
ЦП. 
5. Сочетания sk дают ст, но это явление, скорее всего 
является диссимиляцией. 




7. Флексия творительного п. ед.ч. у существительных с 
основой на -Ö-/-ÍÖ- является древнеболгарской (-омк,-емк), хотя 
возможно и фонетическое объяснение. 
8. Окончание род. п. м. и ср. р. полных форм прилагательных 
является древнеболгарским (-дго). 
9. Личное местоимение д^ъ пишется без йотации. 
10. Имперфектные формы к-к (13. 2. л. 2а) и к-кше (21. 2. л. Г) 
являются древнеболгарскими. 
11. Им. п. ед.ч. м. р. полной формы причастия наст. вр. 
действительного залога идъш (22. 1. л. 1а) является 
древнеболгарским (для им. п. нет больше примеров). 
12. Причастия наст. вр. действ, з. образованы, при помощи 
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древнеболгарского суффикса -ф-. 
14. У причастий прошедшего вр. действ, з. два раза отмечено 
образование с помощью суффикса -ш- и при глаголах с 
инфинитивной основой на гласный (по образцу глаголов с 
инфинитивною основой на согласный): режь, (СА) (15. 1. л. 2а), стко/рь. 
(31-32. 2. л. 2б). 
Явления, входящие в древнерусский слой языка рукописи: 
1. В графической системе нет букв и> и а буква А 
пишется вместо буквы а после согласного, как на месте 
этимологического гласного [$], так и на месте этимологического 
гласного ['а]. 
2. По всей вероятности буква ф во всех случаях обозначает 
согласный [§б]. (См. слово кефнелкнда (31. 2. л. 2б) выше.) 
3. Редуцированные не меняются. 
4. Не отмечены примеры для отвердения мягких согласных. 
5. На месте бывших слоговых ликвид редуцированные стоят 
перед плавными за исключением слова оумрк/фКАжть. (12-13. 1. л. 2б). 
6. Вместо жд во всех случаях пишется ж. 
7. Вставочный Г наблюдается не только в первом слоге, но и 
внутри слова за исключением слова оумрк/фКАШть (12-13. 1. л. 26).. 
8. Во флексиях глаголов в настоящем времени в 1 и 3 лицах 
ед.ч. у атематических глаголов пишется редуцированный переднего 
ряда. (В древнеболгарских памятниках и в 1 л. ед.ч. часто 
наблюдается колебание.) В 3 лице ед. и мн.ч. у тематических 
глаголов тоже пишется редуцированный переднего ряда. 
9. Наличествует новообразованная основа настоящего 
времени при бывшей атематической основы: нм-кю/фн (22-23. 1. л. 
2б). (Есть и форма нмоуфн.) 
10. Форма дат. п. ед.ч. личного местоимения токе (30. 2. л. 1а) 
является древнерусской. 
1.1. Окончания у существительных ни в одном случае не 
пропущены и согласование ни разу не нарушено. 
12. В тексте наблюдаются лишь сигматические аористы без 
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соединительного гласного у глаголов с инфинитивной основой на 
гласный и с соединительным гласным у глаголов с инфинитивной 
основой на согласный (-хъ и -ojfb аористы) не учитывая 2/3 лица 
ед.ч.. 
13. В склонении и спряжении не отмечены нестяженные 
формы. 
Явления, связывающиеся с гибридным слоем языка рукописи: 
1. В мягкой разновидности основ на -5-/-Í5- окончание вин. 
п. оказывается гибридным: пкрк\нцд (32. 1. л. 1а)1. 
2. Окончание род. п. ед.ч. ж. р. прокоминальных 
прилагательных является гибридной формой: - и и 
3. В вин. п. мн.ч. м.р. тоже употребляется смещанная флексия, 
напр.:(Пк,рк'кнц,л) югуптьский (32. 1. л. Ia). 
4. Род. п. ж. р. указательного местоимения и является 
гибридною формой, напр.: ten (27. 1. л. 2б). Винительный п. мн.ч. 
м.р. представляет собою смещанную форму: НА ( 16. 1. л. 1Б). 
5. Окончание род.п. ед.ч. ж.р. местоимения ТАКСИ (11 . 2 . я. 2б) 
является смещанной формой. 
6. Косвенные падежи причастий наст. вр. действ, з. при 
глаголах с основой настоящего вр. на -e¡o- и -je/jo- тоже показывают 
гибридные формы, поскольку в графической системе изучаемой 
рукописи нет буквы и». 
Определение места возникновения памятника 
Для локализации возникновения рукописи нет в нашем 
распоряжении достаточного количества данных, но по всей 
вероятности можно исключить Северную Русь, поскольку мена и,-ч 
и другие явления, характеризующие эту территорию, не встречаются 
в нашем памятнике. Превращение напряженного редуцированного 
[у] в гласный [у] может быть и южнорусской чертою, но и 
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среднеболгарской, украинской также белорусской. (Гласный [у] мог 
появиться и другим фонетическим путем, см. слово ь'ыноу (3. 1. л. 
1а).). Для более точной локализации памятника один пример 
удлинения звука [о] кажется слишком гипотетическим. Переход ["Ц 
в [е] после [)] в слове сддоукиш (18. 1. л. 2а) характерен прежде всего 
для южных диалектов древнерусского языка. 
Подытоживая наш анализ мы можем высказать, что изучаемая 
рукопись с большой долей вероятности была списана где-то на юге 
Руси между концом XII и концом XIII вв. на русско-
церковнославянском (т. е. на гибридном) языке. 
141. 
Текст рукописи 
Чтение на 8(?) ноября. Сказание о чуде архангла Михаила, без 
начала и конца, так как в начале и в середине книжной тетради 
отсутствуют листы.19 
1 столбец л. Г 
8 
1 гк глтк не кнднте мали-^ 
2 Х"к сну-к ДНГЛН КО ИХ"К КНД А 
3 К'мноу лице ищд мошго нже 
4 ЮСТк НА нкук- Пкрв'КК МН-
5 уДИЛТ!. ПОКАЗА сьою слдксу 
6 НА ^ЕМЛН К^ЕМТК. СБ н е й 
7 кжтккндго гено^л пренесб 
8 и нд мксто чтиго рдй- ИКС 
9 не кид-ктн (ёмоу окфении 
10 чль[к]м-к ксем-к смрти- Т о по-
И вел^] НОЮБИ КАПНСАТН ̂ Д-
12 конъ о жкрткдх"к- Акрдму 
13 же присно САше ^дстоу-
14 ПННКЪ. И ПСМСфННК'к нд 
15 БрДНН- н̂ к'КСТС КО КИД-К-
16 К"к 1€Г0 1€ГДД долгоморд 
17 ЦрА ПОЕ-кдН- Н С НИМк т- Т"к|-
18 САфк КОН- ЛкрАМЪ. Ж6 ККСк-
19 Тр'кмНСТ'ЫН- Н ДОМДЧДДк-
20 Цк НМАШе ПО КОСИНКА 




22 ДН СК/ЦЛ СА №МОу- ид тли н-
23 двести лота СО ке̂ дконкнн-
24 къ. й погроу^ити содома н 
25 гомерл- И пдк*ы то же мнуд- возможно и тоже 
26 НЛ'К Н^ЕДКН йсдкд Си герд-
27 скдго црл х'от'Ькшд н оукн-
28 ти- И съ. ни'кокомк. крд СА 
29 Снн же монскй кнл е̂мь. по-
30 стдкн къ племени йглк-кй 
31 многд ч юсд с нимк сткорн 
32 Пкрк-кнцд 1егупткск*к1й й-
33 е̂н- й море рд^д-кли мл ы-
34 поутин н^лкт'ы проьеде й 
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1 столбец л. 1б 
1 фдрдонд погроу^и- К поу-
2 стъми же сжлйггкн оучд-
3 ШЁ мойски ÇAKOHOMV И КЪ 
4 грдд-к фер^е йдеже БАЛД К "К 
5 црк прн^кд КАЛАМА КПиЧ̂КА 
6 ПрОКЛАТН Й̂ ЛА ДА БОуДу-
7 Тк КМОу рАКН- МнуАЙЛТк 
8 же ср-кте н къ крдткхъ 
9 гр AH'kíjfk- оселт». же кндЪ-
10 КЪ. АНГЛА скроушн НСГУ" 
11 кдлАмоу- КАЛАМИ же ки-
12 Д-ККЪ АНГЛА мели СА шму' 
13 ГЛА не погоукн мене клко 
14 оужв БО не КЛАТ"к нс п[о]кн-
15 Т-к ндсу Н̂ ЛА йксж[е] 
16 к "ki 16ГДА же престАКи 
17 CA мсйси миудилтк по-
18 греБе т-клс lére- И по сн-
19 Х*к 16ГДА 1Ск НА г[ ]иН"к 
20 №рНХОНА остоупи К Н6~ 
21 м же Б*кше \ црк. х л н А _ 
22 H'KHCK'kix'k 1er ДА ст-КИТЛ 
23 ПАДОША ДО WCHOKAHHQ-
24 Й к-кшед-к кид-К МИХАИ-
25 ла ÀK*kl КОЙНА KTvOpoy-
26 женА- н р е гемоу НАШ ЛН 
27 16СИ ЙЛИ VV СОуПОСТАТ'к 
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С ?" 
28 НАШ н- он же р е А̂ Ъ. ксмк 
29 КОШКОДА кн н н'кш'к прн-
30 ДОХ"11 К помофк токе- le-
31 моу же поклонн с А КЪ-
32 н р е гн что Еелншн рдкоу 
33 ткогёмоу- Й т-к низложи 
34 ксю снлоу jfAHAH-киску-
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1 столбец л. 1б 
1 К Же CE±I|1¿ ¿Ъ. шцмъ 
2 н преддстк в й-
3 ÇAÎo- Й ПОТОМк къ^мо-
4 гшем-к МАДНАМОМТ». 
5 й пд'кнАЮфнм'к й^лк-
6 ТЪГ ГДКН CA MHJfAÍWk 
7 гедеоноу й р е- пойми 
8 •т- кой понди протнку 
9 црм"к МЛДИЛЛЛкСК*к1-
10 м-к орикоу ^нкоу й ç e -
И к*кк> с ними же ЕАше 
12 КОН •&• ТЪ1САфк Й СТКО-
13 ри тдко гедеонъ ддстк 
14 СКОЙМЪ КОЮМЪ. ÇHAMe-
15 нн№ фдадресъ. св.'кфл-
16 ми- Й ндпдде НД НА но-
17 Ц!кК> н посккошд сдмн 
18 смАтенншмк миудй-
19 ЛОКОМк- Й ПАК"к1 ВКН CA 
20 келнкъш мнудйл'к мд-
21 H0I6&H къ^в/кфдв сд-
22 мсоноко г, Атыё- й мстн-
23 Тк нноплемннц'кх'к и-
24 ^ла ¿коже й кЧг 1€гдд 
25 же й^иде дкд-k къ голки-
26 доу НД крднк й оуддрн к 
27 го прдфею к лще Ми-
28 Х"дйл"к же порд^н шго с к 
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29 ^лдоу н П4Ае голкид-к нн-
30 цк лще Elvi lére дкдъ по-
31 pAÇHA'k ТО КЪ Н̂АК'К 
32 CA ПАЛЪ. 16 Г ДА же ДЬДА Ó-
33 ЕЛНЧАШе НдфАНТк. ó оу-
34 pkíwt- и ó прелюкод'Ьа-
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1 столбец л. 1б 
1 нкй клрсдкин-к- кид-к мн-
2 JFAHAA НАД "К ЦРМК. H(A) P L A . ) ?М6? 
3 Чк ДкрЖАфА Н ПАДЪ ц р к (W)-
4 йшет СА гр-КУ4 СКОКГО L.) 
5 НдфанТк. же КЪ^кеде н Г(ЛА] 
6 се гк. илатъ. гр-ку^ Т К 0 Н L4- J 
7 теке- се Англ"к гнк. кт^кседе) 
8 т н с а с ъ ороужишмк (К?._1 
9 с кръке При к^екснелк) (лоих-слил-к] 
10 ц,рн прнде НА йкрСАмто 
1 1 н л у и р н м ' к црк Ассн .._.) 
12 й- и сукдрАше ксе ккр...] 
13 телА кл н^лкд- н т ъ пс..л 
1 4 ApjfАНГЛА СКОКГО МИДОН)-
15 ЛА Й оукн ÍD ÍTXAKA L J 
16 йскл- PÜ Н íT И Д И LJ 
1 7 ГА CTMK. MHJfAHAOMk L.) С L.J 
18 ри- тремъ ¿трОКОЕМПк L.) KL.) 
19 КАКнлон-k ПЛАМЕН tk) спечк...] 
20 Н"к|Й НА россу прело(ж]Н и? 
2 1 ДАНИЛА К РОК'К и) ОУЧСТЪ) 
2 2 ЛКОКЪ И^БАКИ Н А/Л И ? 
23 мл w нюрлмд спмре (...) 
2 4 Kik КАКИЛОНЪ (lpHUJLJ 
25 ДАНИЛА прекормн L J 
2 6 СТАЙ CTJfk НА КСАК L.) 
27 ма к^^мсуфАше с HL.) 
2 8 АМЛк К0уП6Лк№ MHL.J 
29 ц-кленнй ткорлшм;...) 
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30 стлкшю же р у СУ С..] 
31 се кЧ.1 ПКРК-ын КЛГЧСК-Ь-] 
32 стнж-к- рекъ жесндмд) 
33 не плдчетл СА просчеш сен] 
34 же н петрд не ткм(ннцн) 
Продолжение отсутствует. 
149. 
Предыдущие листы отсутствуют. Чтение на 8 ноября. Слово 
душеполезное от Патерика, только конец. Первое слово было 
к-кне/цк.20 
1 столбец л. 2а 
1 цк ск глдьи скогёй й к^ло-
2 ЖН НА РЛАКСу ¿моу- Й ПОСД-
3 дн й НА престол-к скошмк 
4 сь. сосою гла- cuco келкй сн-
5 ю кефк К'к^може сткорнтн-
о 
6 И р е стАрецк д̂ ъ кид-кх-ъ н 
7 r-Ájfk- дше ТАКО келиск ie-
8 стк чнн-к мнншкск'ый ¿су 
9 БЛГОКОЛНКШЮ мн спннш й-
10 ^ндох*к й KTüjfk MHHjfk -
11 Л\ца т Р о к-к ai прпА БНРО wuk Чтение на 11 ноября 
1 2 нлшего феодорл й г о у м е -
1 3 НА СТОУДНЙСКАГО 
14 К "к цртко KOCTANTHHA К Tv цри-
15 ррдд-k рожк С А Й E C A K V рд^у -
16 М*к сучении НДКЪКЪ- Й К-к 
1 7 ЦрТКО ЙрННЪ! БЛРОЧТНК'кИД 
1 8 к л -к Ф ш е д ' к к сддоукнгё къ. 
1 9 MAHACT'kipk W СВОЕГО 0 Ц Д 
2 0 кр A E-kl MHHJfk' Н VV ТАрАСИЙ 
21 ПАТрИА Д̂ É4.I про^кутер*к-
22 й /V л к бъ1 йроументк. соуцно 
23 »емоу скогёго мдндст"к1рА 
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24 Hçphah'k ¿id к селоунк. л̂не не 
25 сь-кцитн ÇA люкод-кйсткоу 
26 цркоу- н к*к̂ крдц1бнк ки црце-
27 ю йриною- й прнибст&'ыа р д срл-
28 чннъ къ. црьгр д прнде й пдкъ1 
29 й г̂нанъ Б-К1 нжнфоромк. 
30 црмь. оукн№н*к1мь> к колгдре-
31 jfk- CTjfK р д икон "к при лке ико-
32 нокорци многотомлентк. къ1 • й 
3 3 ПО КЛГОЧТкН ПОДКИДАВ CA й п Ъ -
34 снн о Kç-k СПИСАКТ». К"К глоукоц-к 
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1 столбец л. 1б 
1 стдростн къ гоу ®иде :" Ко 
2 т "к ДНК cfjfk М Оу MHH1J ВИ-
3 КТОРА • и кикентий 
4 Б т-kjf"К ст великий м т д 
5 при МАЗИМНАНЪ ц р и w ш ю -
6 ПТкСКЪ1Й стрдни келж'к 
7 с и ноумерд- к котоулий грд-
8 д - k о у к - к д Ъ н - к KTvi й к о у р к и -
9 НЪ Ckl- Eklf.H'k ETil Й СТрТкГА-
10 НЪ й огнемк жгом-К й КЛА-
11 чимъ,- м сучим "к прий ко-
12 нчтоу' А стЧт кнкторъ 
13 кк при АНТОНИЙ цри- йпрн 
14 секАСтнАн*к доукск ьъ н-
15 ТАЛИЙ атъ. ЕЧ.1- И поноуже-
16 н"к икрефи СА уд й не по-
17 киноу СА- Й^Р-К^ДШД шму 
18 кедре й K*kKkprouiA й к пе-
19 фк и^иде ^дрдк-k й нлпогё-
20 н-к к и поткорнимк ^ели-
21 №МК Си К'КЛУКД й некреже-
22 н*к й створи ь^лукд 
23 ЛСрканд- н^ккртешА очи 
24 гемоу йглдкоу оусккну -
25 шд- А стоую стефднидоу 
26 рдсткргошд НА ДКОК- A CTTkl-
27 н кикентнй к дгоусий-р г 
28 ст"кмк гр А- того же гр Д КНА-
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29 е̂мк. поиоужентк. пожрет и 
30 н не покнноу СА оусккну-
о 
31 им глдкоукоу КТО Ко Т ТУ 
32 ДНк СЛ О лоустл О МСЛ)ТНН":" 
33 ЛЛслст-кшн реместкешнцд эти две строки 
восстановйены по 
рукописи XV в. (БАН 24. 
4. ЗЗ).2' 
34 нестк моудрл н пристлжк-
21 . см. 4. 
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1 столбец л. 1б 
1 ННЦА 1€СТк ТКОрАЦЖМ'к 10 
2 и дроужкд ¿ни кстк- нпрн 
3 сно нскрк ¿го предъстой-
4 тк И о немк ^офетк прн-
5 < СНО проситк БЛ РТН ТОКМО 
6 ОБИДНМА ЮСТк НАМИ 16-
7 ГДА СУ к*кСХ"Мфеннйтко-
8 р н м ъ ю- А Н5ГДА ЧТНД ЮСТк 
9 МНОГО ИМ Л Дкр^нок-кннй-
1 0 Й СКА^АШМ-к! ТА р -кшнтк о у -
1 1 И рА^роуША№Тк т м о у 
1 2 И ГАСИТк «ГНк- И о у м р к -
13 ЦКА№Тк черкк И Н7,Г0НН-
14 тк скркжет-к о̂уЕомъ. 
1 5 С е й С к м н о г о ю р л д о с т к ю 
16 СуКкр̂ АЮТ СА НБНАЙ КСЛ1А 
17 црца ко (ёстк^койстнноу-
18 ПОДОБНА- ЧЛ К"к1 ТЕОрАфН 
о 
19 коу Боудете во р е цодрн 
2 0 ЙКО Н ШЦк КДШк НЕН*к1Й 
21 федр'к 1€СТк' крНЛА ТА БО 
22 кстк й легкА крнлЪ йм-к-
23 юц1и ̂ латв Летению н-
24 моуфн преоукрлшАюцн 
25 АНГЛИ- ТАМО К*КЦ1А- крнл-Ь 
2 6 голоукнн-к посреЕрен'к 
27 межюрлмиш юв ь*к БЛк-
г 
28 фАннй л̂АТ'к- йк о плче 
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29 голоукк ^лдук д-ктдюфк 
30 к-ккомд нд̂ нрлюфн око-
31 мк кроткимк ничто же 
32 ОКА того крдшеж- Докрд ié-
33 CTk н ПАС )д но ксеини ко 
34 что же- птщд ко ¿стк крд-
1 столбец л. 1б 
1 СНА й чюднд йскрк всего 
2 ^рнтк Двцд ко 1€стк крн-
3 л'к ймсуфн ^лАте К'кло н-
4 моуфн лице крнлл ТА К-
5 стк й тнуд и легкд- предъ-
6 стойфи су престола цркд 
7 Кнегдл ссудим СА ане^дпоу 
8 пред*кстойтк к ЙКЛАШ-
9 Т СА- Й Й^ИМДЮТк НДС-К С5 
10 мсуки СКОЙМД КрНЛОМА 
11 ОД-кКАЮфН ТАКСИ Жк~ 
12 ртки уофетк БЪ 
- . „ р ^ С ^ 
13 Аг\цд Т С КЪ- Ы- прп кнго ИЦА Чтение на 12 
ноября. 
14 НАШеГО ИКАНД мл кдго 
15 ПАТрИАруА ЦрАРрДДД 
16 КупрАнтъ родомк СНЪ. №-
17 пнфдннв- клдстелшд 
18 того мистрокд приклнжн 
19 СА жен-к по уот-книю И>-
20 цд й ч дм-к а/цк к*ы&ъ н о -
21 стдки все жен-к й д-ктсеь 
22 м*к н ксе уот-книю ско-
23 № К "к коу докрою оугсожш 
24 ннн> ск"ктлостн рддн ж н-
25 а йрдклшемк црмк 
26 спрошена людемъ дле-
27 ксдндркским'к по 
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28 правлению постдкл^нн- : X „¿^ 
29 к прнй- подокксткока-' 
30 : къ стлксть'к много л-ктъ. 
31 кбфислкнаи ч юса стко-
32 рк- и тр'ккоующим'к не- , • 
33 скоудно давше й многскИ-
34 в ради МЛТНА млти с н ) 
Конец отсутствуёт. В 34-й строке возможно: млтнк-к 
нл/реченъ.22. 
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